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 ملخص البحث
فورنومو، 
 إيكو
  المتوسط المستوى لطلاب القراءة مهارة لتنمية التعليمية المواد إعداد 
 )بوجونكورو كفوهبارو الفكر دار المعهد في والتطوير البحث(
ل ين أمبكلية الدراسات العليا جامعة سونا العربيةفي تخصص تعليم اللغة  رسالة تكميلية
 الإسلامية الحكومية
 الماجستير فورواتي إيني الدكتورةالمشرف: 
 , تطوير, فعالقراءةة تعليمية, كلمة المفتاح: موا
 الطلاب قراءةلا يهتم بجانب مهارة معهد دار الفكر مفوهبارو في  تعليم اللغة العربيةإن 
ينبغي لمدرس اللغة العربية في تعليم هو واحد من الأهداف في تعليم اللغة العربية. و  قراءةمع أن ال
الطلاب لكي يستخدم  الكتابة.و  كلامبجانب مهارتي ال قراءةاللغة العربية أن يرّكز تعليمه بمهارة ال
هو سبب أن  قراءةو عدم المادة التعليمية الخاصة بمهارة ال يوميا. اللغة التي اكتسبها في القراءة
يعتبر حلا بديلا لتنمية مهارة  قراءةلذا، إعداد المواد التعليمية لمهارة ال .يع الطلاب القراءةلايستط
 الطلاب. قراءة
بعد أن يوجد الباحث البيانات يلاحظ الباحث قبل أن يطّور الباحث المادة التعليمية. و 
معهد دار الفكر تاجة للطلاب في المناسبة والمـحفي إعداد المادة التعليمية الباحث  ، شرعتاجةالمـح
فعة نا تكون المادة التعليمية فعالة و حتىالمعّدة المادة التعليمية  ية. ويعاير الباحث فعالمفوهبارو
 .معهد دار الفكر مفوهبارو بوجونكوروطلاب ل
 .dna hcraeseR( )tnempoleveD البحث والتطوير منهجهذا البحث فى استعمل الباحث 
 وأدوات البحث التى استعمل الباحث هي اختبار والمقابلة والإستبانات. ونتائج فى هذا البحث هي:
مستوي المتوسطة معهد دار الفكر مفوهبارو المواد التعليمية بشكل الكتاب التعليمي لل إعداد )1
ة بينه وبين وهـو الـذي يبقي عملية التعليم مستمـر  %81.15ممتاز بنتيجة تكّون الكتاب بوجونكورو 
تطبيق المواد التعليمية في تعليم مهارة القراءة لدى المجموعة ) 2 نفسـه، إلى أن يصل منـها إلى ما يـريد
 أنفي المعهد دار الفكر كفوهبارو  المواد التعليمية استخدام تجربة على حصول التجريبية اعتمادا
اعتمادا على معدل النتائج التي حصل ) 3 العربية اللغة قراءة في الطلاب كفاءة لتنمية فعال الكتاب
فأّن الكتاب المصمم له فعال أو  2.52والاختبار البعدي  6.51عليها التلاميذ في الاختبار القبلي 
   أثر
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ABSTRAK 
Purnomo Eko  2018 Pengembangan Bahan Ajar Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Membaca Siswa Setingkat Tsanawiyah 
(Study Pengembangan Di Pesantren Darul Fikri 
Kepohbaru Bojonegoro) 
  Program PBA Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 
Pembimbing: Dr. Eni Purwati, M. Ag 
   
Kunci: Materi Pembelajaran, kompetensi membaca, penyususnan 
Pembelajaran bahasa Arab di Pesantren Darul Fikri Kepohbaru 
Bojonegoro, kurang memperhatikan aspek kemampuan membaca santri. Padahal 
Aspek membaca merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran bahasa. Dalam 
pembelajaran bahasa Arab, guru juga harus menitikberatkan pengajarannya dalam 
pengembangan kompetensi  membaca santri selain kemampuan berbicara dan 
menulis, agar bahasa yang sudah diserap oleh santri bisa digunakan dalam 
membaca buku-buku dan kitab-kitab. Tidak adanya materi pembelajaran khusus 
maha>rah qiro>ah, merupakan penyebab banyak santri tidak dapat membaca 
dengan baik. Oleh karena itu, penyususunan materi ajar khusus maha>rah 
qiro>ah yang disesuaikan dengan tema-tema santri dianggap sebagai solusi 
alternatif untuk meningkatkan kemampuan membaca santri.  
Peneliti telah melakukan observasi terlebih dahulu sebelum melakukan 
penyusunan materi pembelajaran di Pesantren Darul Fikri Kepohbaru Bojonegoro. 
Setelah mendapat data yang diperlukan, mulailah peneliti mengembangkan materi 
ajar yang sesuai dengan kebutuhan santri Pesantren Darul Fikri. Dan mengukur 
efektifitas pengembangan materi ajar yang telah tersusun sehingga menjadi materi 
ajar yang efektif dan bermanfaat untuk santri Pesantren Darul Fikri Kepohbaru 
Bojonegoro. 
Untuk tujuan ini, peneliti melakukan penelitian mengguanaan research 
method and development (R & D). penelitian ini menggunakan instrument tes, 
quisioer dan interview. Setelah peneliti mendesain materi, peneliti melakukan 
ujicoba, analisis data sampai menemukan kesimulan sebagai berikut: 1) prodak 
materi ajar sangat cook digunakan dalam pembelajaran sebab mempunyai hasil uji 
yang signifikan yakni 86,15% 2) penerapan yang telah dilakukan di Pesantren 
Darul Fikri Kepohbaru Bojonegoro memberi hasil yang sangat memuaskan yakni 
adanya pengaruh terhadap kemampuan membaca siswa 3) bahan ajar yang telah 
disusun evektif terhadap peningkatan kemampuan membaca siswa hal ini 
didasaran atas hasil uji pretest dan posttes yakni peningkatan sebesar 9,8 pretest 
68,4 posttes 78,2, keefektivisan ini didukung juga terhadap hasil wawancara dan 
hasil quisioner siswa. 
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ABSTRACT 
Purnomo, Eko 2018 Making up of Learning Materials to Develop Competence 
Reading (Development Research in Pesantren Darul Fikri 
Kepohbaru Bojonegoro) 
 Postgraduate Arabic Education Program UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
Preceptor: Dr. Eni Purwati, M. Ag 
   
Keywords: Learning Materials, Reading Competence, Preparation 
 
Reading is a means of communication between individuals in a community, 
talking is one of the objectives of language learning. Learning Arabic in Pesantren 
Darul Fikri Kepohbaru Bojonegoro, are less attention to aspects of reading skills 
of students. In learning Arabic, the teacher should also emphasize teaching in 
speaking competence development of students in addition to the ability to speak 
and write. So, the language that has been absorbed by the students can be used in 
everyday communication. The absence of special learning materials speaking 
competence interesting, it is the cause of many students can not reading. 
Therefore, special teaching making up materials maharah qiroah customized with 
themes of students considered as an alternative solution to improve reading skills 
of students. 
Researcher have made some observations before conducting the preparation of 
learning materials in Pesantren Darul Fikri Kepohbaru Bojonegoro. After 
obtaining the necessary data, researcher began to develop teaching materials that 
suit the needs of pupils in Pesantren Darul Fikri. And measure the effectiveness of 
the development of teaching materials that have been arranged. So that a teaching 
material that is effective and beneficial to students from Pesantren Darul Fikri 
Kepohbaru Bojonegoro. 
By this purpose, the writer does this research with research method and 
development (R & D). This research use the instrument, there are test, 
questionnaire, and interview. After the writer design teaching material, do the 
trial, analysis all the data, the writer get the summary; 1) product of teaching 
material is learning book which content of text and language Arabic method 
86,15%, it means this book is suitable for learning. 2) the application of teaching 
material is improve reading skill for the students 3) The effectiveness of teaching 
material to improve reading skill for the students, it based on the pretest and 
posttest result that is increase 9,8 from average 68,4 score become 78,2 in 
posttest. It is supported by the questionnaire result and interview which most of 
the students have same summary analysis score. 
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 ولالباب الأ
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ
تماع لغة أجنبية سوى الاس اي القراءة هي إحدى المهارات الأساسية في تعليم اللغة
، والقرءاة بالنسبة للتعلم أمر مهم لدى الدارسين فهي تزّود الطلاب القارئ والكتابة موالكلا
  .اءةإلا من خلال القر بالمعارف والخبرات التي قد لا يستطيع أن يكتسبها مباشرة 
ه فى كتابه  هي التعرف على الرموز المطبوعة وفهم لهذ مدكور أحمد على عند القراءةو 
محمود كامل الناقة ورشدي أحمد  وأهدفها عند 1الرموز المكونة للجملة والفقرة والموضوع.
تابعها في وتهي أن يقرأ نصا ما قراءة جهرية بنطق سليم وأن يفهم معاني الجمل طعيمة 
وأن  تفاصيليفهم الأفكار الجزئية وال فترات مع إدراك علاقات المعنى التي تربط بينهما وأن
 2يدرك العلاقة المكونة للفكرة الرئيسة وغير ذلك.
هو إحدى المكان لعملية التعليم والتعلم اللغة العربية  دار الفكر كفوهبارو ومعهد
والهدف من معهد الذي  بوجونكورو 3 الحكومية الإسلامية المتوسطة تحت رعاية المدرسة
نظرا ف تزّود الطلاب لفهم العلوم الدينية من الكتب التراثية المتنوعة. هي قرره مدير المدرسة
ية أن يستطيعوا قراءة الكتب العرب بد للطلابلا الأهداف التى قررها مدير المدرسة إلى
 الواقع فهناك تفاوت كبير بين ،الخريجين وممتازكامل  يحا لكى يتخّرجوا من المعهدصح
 ت.المشكلا حيث تواجه عملية التعليم والتعلم بعض. مدير المدرسةوما قد قرره 
اليب غير هي تعليم اللغة العربية بأس دار الفكر كفوهبارو في معهد وعملية التعليم
تاب مع عدم وجود الك القراءةمتنوعة، يستخدم المدرس طريقة القواعد والترجمة وطريقة 
                                                          
 .921 )،1981سعود، : جامعة الملك تدريس فنون اللغة العربية, (مكتبة الفلاح,  أحمد مدكور على 1
 أم جامعة:  مةالمكر  مكة( أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة لتعليم  الأساسيالكتاب طعيمة، أحمد ورشدي الناقة كامل محمود 2 
 .272-172)، 3981 القرى،
 1
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مرور  وكان. لماللغة تمر بحسب استطاعة المع فجعلت عملية التعليم المدرسي لعملية التعليم
دار  معهد في حاجة الناس إلى تعليم اللغة العربية، فلذالك المسؤولين تغير تسبب الزمن
 .ليميةدة التعوكذلك الما الفكر كفوهبارو يترتبون االبرنامج والنظام لطلاب المعهد
 دار الفكر في المعهد في مهارة القراءة ومن المشكلات التى لاحظها الباحث
 ةفيعضالطلاب في فهم النصوص التي كتبها الأستاذ وكفاءتهم  لا يستطيعهي  كفوهبارو
ع مراعاة مالنص قراءة ند في النطق ع عدم الصحةو  عند إجابة السؤال التي سألهم الأستاذ
 عند القراءة الجهرية.حركات الإعراب 
ب عدم وجود الكتا هي وتوجد أيضا المشكلات العامة في تعليم مهارات القراءة،
للغة تمر بحسب ا المدرسي لعملية التعليم والتعلم للطالب وللمعلم. فجعلت عملية التعليم
استطاعة المعلم، بدون الكتاب وبدون الخطة الدراسية. حتى تصبح معرفة وخبراء الطلاب 
 تطوير دور هام فيأن المواد التعليمية كما عرف الباحث   ارة القراءة بعيدة عن الكافة.لمه
لموضع افهو بمثابة المرشد والمرجع لكل من المعلم والمتعلم، وفيه تحدد أهداف التعليم و 
 هو: الغالي كما قال ناصر عبد الله الأساليب التربوية المتبعة وطرائق تعليمه ويشير إلى
وسيلة معينة علـى التـدريس فقط، وإنما هو صلب التدريس وأساسه لأنه  ليس مجرد(
هو الذي يحدد للتلميذ ما يدرســه مـن موضوعات، وهو الذي يبقي عملية التعليم مستمـرة 
 3).بينه وبين نفسـه، إلى أن يـصل منـها إلى ما يـريد
وى ف مستهي اختلا وتوجد أيضا المشكلات العامة في تعليم مهارات القراءة،
الطلاب اللغوي في الصف الواحد، لأنهم تخرجوا من المدرسة الإبتدائية العامة و من المدرسة 
تعليمية  موادالإبتدائية الإسلامية  فهم اختلطوا في فصل واحد،  ثم عدم وجود كتب و 
 .الطلاب نحو تعلم اللغة العربية مناسبة، وضعف دافعي
                                                          
 .40، )1311(العربية للجميع،  بها الناطقين لغير العربية اللغة لمعلمي إضاءات ،الفوزان إبراهيم بن الرحمن عبد 3 
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 لأن الطلاب لا يستطيعون فهم النصوص ولا: أفلذلك اختار الباحث بأسباب منها 
وعدم الصحة في النطق عند قراءة النص مع مراعاة حركات الإعراب التي كتبها الأستاذ 
ليمية يختاج على الكتاب الخاص والمواد التع دار الفكر لان معهد ثانيا عند القراءة الجهرية
 تيبا.ر في عملية التعليم كاملا ويترتب ت للدراسات اللغة العربية ليكون برنامج
، قراءةال المواد التعليمية لمهارة بإعداد انطلاقا مما سبق، يحاول الباحث القيام
المستوى  طلابالقراءة ل التعليمية لتنمية مهارةواد المإعداد  وسيبحث الباحث تحت العنوان "
 )"بوجونكوروكفوهبارو  دار الفكر عهدالبحث والتطوير في الم( المتوّسط
 مشكلات البحث وتحديده .ب
 وى المتوّسطلطلاب المست لغة العربيةتعليم الفي  التى لاحظها الباحث وأما المشكلات
قراءة هي ضعف كفاءة الطلاب لل  كفوهبارو بوجونكورو دار الفكر بمعهد الفصل الأول
ها الأستاذ فهم النصوص التي كتب ونلا يستطيعو عدم الصحة في النطق عند قراءة النص مع 
ه غير مع أن اللغة في قراءةعدم تدريبات بشكل خاص للو  بسبب قلة المفردات لديهم
  .تعلمإًذا لا يوقظ اهتمام الطلاب لل قلة الوسيلة المستخدمة في عملية التعليمو  معاصرة
رأ قمن حيث أن الطلاب يستطيعون أن ي قراءةالالباحث بحثه في مهارة و يحدد 
 الكتب التراثية فهمو  ويستطيع الطلاب فهم النصوص العربية المعاصرة النص بنطق سليم
على الكتاب الخاص والمواد التعليمية الطلاب فلذلك يختاج ،  والقواعد الصحيحة
 للدراسات اللغة العربية ليكون برنامج في عملية التعليم كاملا ويترتب ترتيبا.
 أسئلة البحث .ج
 أسئلة البحث وهي: يمكن الباحث أن يحدده في المقدمة سبق ذكر اعتمادا على ما 
 المعهد في ب المستوى المتوّسطالقراءة لطلا واد التعليمية لتنمية مهارةالمكيف إعداد  .1
 ؟كفوهبارو بوجونكورو  دار الفكر
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  المعهدفي المواد التعليمية لتنمية مهارة القراءة لطلاب المستوى المتوّسط تطبيقكيف  .2
 كفوهبارو بوجونكورو ؟ الفكردار 
 لمتوّسط لطلاب المستوى االقراءة واد التعليمية لتنمية مهارة المإعداد  ما مدى فّعالية .3
 ؟ كفوهبارو بوجونكورو دار الفكر في المعهد
 
 أهداف البحث .د
 :هي يحققها أن الباحث ريدي الذي البحث أهداف
في  المتوّسط  لطلاب المستوى القراءة مهارة لترقية الجيدة التعليمية المواد على الحصول .1
 .كفوهبارو بوجونكورو دار الفكر المعهد
  المعهدفي التعليمية لتنمية مهارة القراءة لطلاب المستوى المتوّسط  المواد تطبيق لمعرفة .2
 .كفوهبارو بوجونكورو دار الفكر
في  ى المتوّسط لطلاب المستو  القراءة مهارة لترقية التعليمية المواد إعداد فعالية لمعرفة .3
 كفوهبارو بوجونكورو دار الفكر المعهد
 
 أهمية البحث .ه
 :يلي فيما الذي اراد الباحث البحث أهميات إن
 نظريةال أهمية .1
تساعد في زيادة المعارف والمعلومات في خزانة العلوم الإسلامية في محال 
 دراسة اللغة العربية وترقية مهارة القراءة اللغة خاصة
 تطبيقيةال أهمية .2
  وتعليم تعّلم في رغبة يرفع أن البحث بهذا الباحث يرجى:  المعلم او للباحث )أ
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ة التدريس في تنفيذ عملي لمساعدتو  الجديدة البحوث تطوير و العربية اللغة
 واتخاذ وسيلة التعليم في تعليم مهارة القراءة
 للتلاميذ : لمساعدتهم في قراءة اللغة العربية قراءة صحيحة  )ب
 .علموالت التعليم عملية لتطوير يساعدها البحث هذا يكون أن:   للمعهد )ج
 لمهارة القراءةاستفادة المواد التعلمية : للقراء     )د
 
 البحث تحديد  .و
 يحاتوض المطلوب حسب الموضوع حول البحث تحديد شرح في الباحث يريد
 : يلي فيما للقارئ وتسهيلا
 :   يالحد الموضوع .1
لاب المستوى لط اللغة لمتعلمي تقدم التي اللغوية المواد هي: التعليمية المواد )أ
 الأربعة، للغويةا الفنون تديس فيها يتم ،كفوهبارو دار الفكر معهد في المتوّسط
لى أساس عالمواد التعليمية  ويتناسب والكتابة والقراءة والكلام الاستماع هي
 طلاببمهارة القراءة الملفت لتحصيص التطوير و  البيئة ويتناسب بالمنهج
 : دار الفكر معهد فيهي كفاءة الطلاب  القراءةمهارة  )ب
 . ا وفصيحاسليم انطقو قراءة جهرية  ة نصءقرأفي  )1
لموضــــوعات ثوقة المتعلقة باعن النصــــوص العربية العلمية المفي فهم و في  )2
 الدراسى.المعّينة فى المنهج 
كتب ولمساعدة الطلاب في فهم الفهم الأفكار الجزئية والتفاصـيل، في  )3
 .والقواعد الصحيحة التراثية
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 كفوهبارو بوجونكورو دار الفكر رى هذا البحث في المعهدجسي : الحد المكان .2
في قرية كفوهبارو  بوجونكورو 3 الحكومية الإسلامية المتوسطة تحت رعاية المدرسة
 الاوللفصل لوخاصا 
 .م9112 -7112البحث في السنة الدراسية  هذا يجج رى : الحد الزمن .3
 
 ض البحثفر  .ز
 :ووفرض البحث ه
دار المعهد  ولالفصل الا المستوى المتوّسط الطلاب لدى التعليمية الموادأن تكون 
 و استخدامها يومية. القراءة مهارة لتنمية فعالية كفوهبارو بوجونكورو  الفكر
 السابقة دراسات .ح
 :يلي ماوأما الدراسات السابقة التي كتبها الباحثون ك
البحث يتم إجراءه نور خالص احمد، الطالب من جامعة الإسلامية الحكومية سونان  .1
تصــميم المواد التعليمية لتنمية مهارة ، تحت الموضــوع: 2112أمبيل ســورابايا في ســنة 
نبع الثانوية بمعهد مالقراءة على أســـــــــــاس ألعاب اللغوية في الصـــــــــــف الثاني المدرســـــــــــة 
.كيف 1،  أما مشــــــــكلات البحث فكما يلي: الصــــــــالحين الثالث بينجيع غرســــــــيك
تطبيق تعليم اللغة العربية على أســـاس ألعاب اللغوية لتنمية مهارة القراءة على طلاب 
. ما 2الصـــف الثاني المدرســـة الثانوية بمعهد منبع الصـــالحين الثالث بينجيع غرســـيك. 
المادة التعليمية على أســـــــاس ألعاب اللغوية لتنمية مهارة القراءة مدى فعالية تصـــــــميم 
على طلاب الصـــــــــف الثاني المدرســـــــــة الثانوية بمعهد منبع الصـــــــــالحين الثالث بينجيع 
غرسيك. وأما نتيجة هذا البحث يدل على أن فعالية تصميم المواد التعليمية في تعليم 
 .مهارة القراءة
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ارف ، الطــالــب من جــامعــة مولانا مــالــك إبراهيم البحــث يتم إجراءه أحمــد لمس المعــ .2
تطوير الـ ـــــمواد التعليمية ، تحت الموضوع: 1112الإسلامية الحكومية بمالانج في سنة 
الــــــحاسوبية لتـ ــــــرقية مهارة الـ ــــــقـ ــــــراءة (بحث تطويري بالتطبيق على المدرسة ثنائية اللغة 
اءات تصـــــــــــــميم . كيف تتم اجر 1أما مشـــــــــــــكلات البحث فكما يلي:  العالية باتو)،
تطوير المواد التعليمية الحاســـــــــــوبية لترقية مهارة القراءة في المدرســـــــــــة ثنائية اللغة العالية 
. ما مدى فعالية اســــــتخدام المواد التعليمية الحاســــــوبية لترقية مهارة القراءة في 2باتو. 
يم مالمدرسة ثنائية اللغة العالية باتو.  وأما نتيجة هذا البحث يدل على أن فعالية تص
 .المواد التعليمية في تعليم مهارة القراءة
البحث يتم إجراءه إيدا ليلة العمرة، الطالب من جامعة الإســــلامية الحكومية ســــونان  .3
تصـــميم المواد التعليمية لترقية مهارة  ، تحت الموضـــوع:3112أمبيل ســـورابايا في ســـنة 
أما ، موجاان)اية لاالقراءة (بحث تطويري مع التطبيق في المعهد الإســـــــــــــلامي فتح الهد
. كيف تصـــميم المواد التعليمية لترقية مهارة القراءة. 1مشـــكلات البحث فكما يلي: 
لمعاني الوصـــــــــــــول إلى ا في التلاميذ مهارة لترقية التعليمية المواد فعالية مدى . ما2
المتضـــــــمنة أو التي بين الســـــــطور و دقة النطق وإخراج الحروف إخراًجا صـــــــحيًحا مع 
وأمـا نتيجـة هـذا البحـث يدل على أن . الإعراب عنـد القراءة الجهريـة مراعـاة حركـات
 .فعالية تصميم المواد التعليمية في تعليم مهارة القراءة
 تطوير: تحت موضـــــوع 7112ســـــنة  اوانتشـــــرها دناميك أمريني صـــــافينيمجلة التي تتم  .1
 هذا جةنتي وأما، الذهني العصف أسلوب أساس على القراءة لمهارة التعليمية الـــــــــمواد
 .الذهني العصف أسلوب أساس على القراءة لمهارة المادة تطوير فعالة على يدل لةالمج
: موضـــــوع تحت 2112 ســـــنة تدبير وانتشـــــرهاirhaB .H .tB intaR   تمت التي مجلة .2
 عصــــر لىعفي تعليم اللغة العربية في الجامعة  القراءة لمهارة التعليمية الـــــــــــــــــمواد تطوير
 رةلمها التعليمية المادة تطوير في الخطوات ما. 1 يلي فكما مشـــــكلاتها أما ، العولمة
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   الجامعةفي القراءة لمهارة التعليمية المادة تطويرتطبيق  كيف.2  في الجامعة  القراءة
وجيه عصــــــر ت لطلاب علي في الجامعة القراءة لمهارة التعليمية المادة تطويرما دور .3
 في طلاب ميول لتنمية المادة تطوير فعالة على يدل المجلة هذا نتيجة وأما ، العولمة
 .القراءة مهارة تعليم في كفاءتهم وترقية العربية اللغة تعليم
 تطوير: تحت موضوع 7112مجلة التي تتم رينا ديان رحماواتى وانتشرها دناميكا سنة  .6
 الخطوات هى ما وصف. ما 1 فكما يلي اأما مشكلاته، المادة التعليمية لمهارة القراءة
 المادة ومميزات خصــــائص وصــــف.كيف 2  القراءة لمهارة التعليمية المادة تصــــميم في
 وأما، راءةالق لمهارة المطورة التعلىمية المادة فعالية قياس.كيف 3  القراءة لمهارة المطورة
 اللغة عليمت في طلاب ميول لتنمية المادة تطوير فعالة على يدل لةالمج هذا نتيجـة
 .القراءة مهارة تعليم في ماءتهكف وترقية العربية
أن موضوع البحوث السابقة محتاج ومهم جدا، وتكون البحوث المشبهة.  فالخلاصة
حاولت إعداد المواد التعليمية في اللغة العربية محصوصا لتنمية مهارة القراءة, ولكن هناك 
 الاختلاف فوجهبعض الاختلاف بين هذه البحوث و البحث الذي سيقوم به الباحث، 
 للطلاب  لقراءةا لمهارة الكتاب ينتج البحث هذا يعني البحث وهذا السابقة البحوث بين
لتراثية النصوص العربية المعاصرة والكتب ا على المشتمل المتوسط مستوى من  الاول الصف
 .لغويةب الوالألعا النحوية والقواعد والتدريبات وفيها المفردات الشائعة
 
 البحث هيكل .ط
لقراءة ا واد التعليمية لتنمية مهارةالمإعداد  قسم الباحث البحث تحت الموضوع  "
" و بوجونكورو)كفوهبار  دار الفكر في المعهد(البحث والتطوير  لطلاب المستوى المتوّسط
 إلى خمسة أبواب، فيما يلى :
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وأسئلة  وتحديدهومشكلات البحث  مقدمةالباب الأول، في هذا الباب يحتوي عن 
اسات ر والدفروض البحث و  وتحديد البحث حث وأهمية البحثالبحث وأهداف الب
 وهيكل البحث. والتصنيف المنهجي السابقة
الباب الثاني، هذا الباب يحتوي عن الإطار النظري ويشمل على المبحثين المبحث 
 الأول يبحث عن تصميم الكتاب يعنى تعريفها وأهميتها ومشكلتها وأسس تصميمه
عن تعريفها  بحثريس مهارة القراءة ويحتوي هذا الالمبحث الثاني يبحث عن تد،و وغيرها
 .وغيرها وأهداف تعليمها وأهمية تعليمها وتدريباتها
ه البحث ونوع مدخلذا الباب يحتوي عن منهجية البحث و الباب الثالث، ه
 وطريقة جمع البيانات. أدوات جمع البياناتو  وات البحثخطو 
 وي عن لمحةيحت والمبحث الأول ثلاث أبحاثالباب الرابع، يحتوي هذا البحث عن 
بيانات وتحليل ليحتوي عن عرض ا الثانيوالمبحث  كفوهبارو بوجونكورو  دار الفكر المعهد
لى يحتوي عن فعالية تنمية مهارة القراءة لدرس اللغة العربية ع والمبحث الثالث البيانات
 كفوهبارو بوجونكورو. دار الفكر المعهدطلاب 
 نتائج البحث والاقتراحات. لىالباب الخامس، الخاتمة ويحتوي ع
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 الباب الثاني
 ةنظريدراسة 
 
 المادة الـتعليمية مفهومالمبحث الأول، 
 تعريف المواد التعليمة .أ
المواد التعليمية هي المواد اللغوية التي تقدم لمتعلي اللغة، سواء أكانت مسموعة أو 
والأفلام ، ويدخل في ذلك  مقروءة، كالكتب بأنواعها، والصحف والمجلات، والأشرطة،
 1والمناهج.الخطط 
مختلف الكتب والأدوات المصاحبة التى يتلقى الطالب منها المعرفة،  يشملوهو بذلك 
والتي يوظفها المعلم في البرنامج التعليمي مثل سرائط التسجيل والمذاكرت والمطبوعات التى 
(على الاستنسل مثلا)، وكراسة التدريبات، وكراسة  توزع على الكلاب في يعض الحصص
بل إن بعض التعريفات تتسع لتضع مرشد المعلم ضمن حدود  ... ت الموضوعيةالاختبارا
 2الكتاب المدرسى.
إذن، المواد التعليمية هي كل ّما تقدم في التعلم والتعليم من المسموعة أو المقروؤة وغيرها 
 لمتعلمي اللغة.
 
 في العملية التعليمية المواد التعليمة موقع .ب
 عناصر التعّلم الثلاثة: معلم ومتعلم ومادة تعلم.تأتي مواد التعليم لتكمل 
 
                                                          
 .242 )،2002(الرياض : مكتبة الملك فهد ،  طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعبد العزيز إبراهيم العصيلي، . 1 
 )،1981, القرى (مكة مكرمة: مطابع جامعة أم دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية رشدى أحمد طعيمة، 2 
  .42
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 متعّلم                  معّلم                   
 
 ماّدة التعليم                           
ه، يعّد أهّم مواّد التعليم؛ ومن هنا فإّن المرّبين يوصون بالعناية بإعداد المدرسيوالكتاب  
 2ولاسّيما تلك المواّد التي تعنى بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بـها.
ويظـل التسليم بأهمية الكتاب المدرسي أمرا لا يحـتاج إلى تقرير ، فبالرغم مما قيل ويقال 
ردة في ته وآلاته الجديدة ، يبقى للكتاب المدرسي مكانته المتفعن تكنولوجيا التعليم وأدوا
العملية التعليمية. فعملية التدريس أًيا كان نوعها أو نمطها أو مادتـها ومحتواها تعتمـد 
 4اعتمادا ًكبيرا ًعلى الكتاب المدرسي.
 هـذا سـد في بتـاكال أهميـة تـزداد فء،كال المعلم فيها يتوافر لا التي الحالات وفي
 ، ـفءكال المعلـم لـكذ لىإ ـابه النـاطقين لغـير العربيـة تعليم ميـدان في نفتقـر نحونَـ الـنقص،
 ضرورية حاجـة هابغير  للناطقين العربية اللغة لتعلـيم أساسـية كتـب  لىإ حاجتنـا يجعـل ممـا
 ذلـك وســة،مدر  علميـة أسـس علـى تـبكال هـذه ــازنجإ  لىإ تطـلع لتحقيقهـا يقودنا وملحـة،
 صـلب هـو ـانمإو  ،طفقـ التـدريس علـى معينـة وسـيلة ـردمج لـيس(  هـذه حالتنـا في بتـاكال أن
 لـذيا وهـو موضـوعات، مـن يدرســه مـا للتلميـذ دديح الـذي هـو لأنـه وأساسـه؛ التـدريس
 1.يـريد ام لىإ منـها لصي أن لىإ نفسـه، وبين بينه مستمـرة التعليميبقي عملية 
 أسـس علـى المبـني ،ابه الناطقين لغير العربية اللغة لتعليم الأساسي بتاكال أهمية وتزداد
 مـن مــيدانلل دمق فيمـا ننظــر عندمــا إليـه، حاجتنـا معهـا وتـزداد سليمــة، وتربويـة لغـوية
 ــلاميةإس عربيـة جهـات أو خارجيـة، جهـات عليـه أشـرفت أو دمــتهق مـا منــها ســواء كتـب
                                                          
 .2 ،هـ) 9241، إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (مجهول المدينة والمطبعة، الرحمن بن إبراهيم الفوزانعبد   2
 تقويمه-تحليله-إعداده أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة لتعليم  الأساسي الكتاب طعيمة، أحمد ورشدي الناقة كامل محمود 4 
 .842)، 2981 القرى، أم جامعة:  المكرمة مكة(
 .2، إعداد مواد تعليم،  عبد الرحمن 5 
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 اتالدراس من كثير في تبكال هذه بعض مـن صارخــة ــوىكالش نسـمع عنـدما وتـزداد ،
 6.المـيدان هذا في ينصصالمتخ وكتابات العلمية
وإعداد مواد لتعليم اللغة العربية لغبر الناطقين بـها  يحتاج  إلى  وقت طويـل،  يحتـاج 
شـامل لمـا هـو موجـود فعـلا ً، ولأنمـاط وأنـواع التـدريبات، ويحتـاج  إلى ضـبط  أولا إلى مسـح 
تـام للمفـردات وللتراكيـب ، ولدرجـة مـن التدرج ملائمة. إذ إّن التأليف في هذا النوع يختلف 
 7عن غيره.
 
 التعليمة الموادوظائف  .ج
 8:يمكن تحديد الوظائف الرئيسية لكتب تعليم العربية فيما يلى
أن يقدم للطالب مايحتاجه من مادة تعليمية تنمى لديه المهارات اللغوية الرئيسية،  .1
 استماعا وكلاما وقراءة وكتابة.
أن تزود الطالب بالتدريبات التى يمارس من خلالها اللغة والتى تكشف إلى درجة   .2
 كبيرة عن عثراته فيها.
أن توضح للطالب غير الناطق باللغة العربية ما تمتاز به هذه اللغة من خصائص  .2
 تجعلها جديرة بإنفاق الوقت في سبيلها وبذل الجهد في تعلمها.
أن تعكس بصدق فلسفة مؤلفي هذه الكتب من تدريس اللغة العربية وتصورهم  .4
 للأهداف الرئيسية لتعلمها وتعليمها.
سلامية وعربية، للمضمون اللغوي عرضا أمينا يبرز أن تعرض الأصول الثقافة، إ .1
خصائصها، ويكشف عن مواطن القوة فيها، وهي كثيرة، ويوضح العلاقة الوثيقة 
                                                          
 .عالمرجنفس  6 
 .4،  عالمرجنفس  7 
 .02-82، دليل عمل في إعداد طعيمة، 8 
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بين الثقافة الإسلامية والعربية باعتبار العربية لغة أعز مقدسات الإنسان المسلم، 
 القران الكريم.
 
 د التعليميةواإعداد الم أساس .د
 لإعداد المؤلف بها يقوم التي المعلومات من مجموعة هي الكتاب إعداد بأسس يقصد
 والوضع. اللغة يمتعل فصول في للاستخدام طرحه و النهائي، شكله في إخراجه قبل كتابه
 من عدد إجراء يفترض بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم كتب تأليف في الأمثل
 صوصوالن والقوائم الأدوات من عدد توفر عن فضلا كتاب، أي تأليف قبل الدراسات
 9.الكتاب تأليف عليها يعتمد التي
 ـواءكانتس بتاكال لإعداد لازمـة عمليات مـن المؤلـف بـه يقـوم مـا أيضـا بـذلك ــدصويُق
 هذه ومن. به امق تجريبا ً أو ، إليهـا رجـع وصـا ًصن أو أعـدها وائمقو  أدوات أو أجراهـا، بحوتا
 01: أيضا الأسس
 مباشرة يقةبطر  إسلاميا العلمية بتاكال لمادة ريكالف المحتوى ونكي بأن الاهتمام .1
 . القرآن لغة العربية اللغة أن باعتبار مباشرة يرغ أو
 على  صلحر ا مع العلمية بتاكال لمادة الشائعة السهلة والتراكيب الألفاظ اختيار .2
 . الميسر الجديد ريكالف المحتوى
 . المستمر التقويم مراعاة مع المختلفة اطهانمبأ والتمرينات التدريبات من الإكثار .2
 قربـهاوي المقدمة المادة حيوض حسيا ً راصعن لكتش ونـهاكل ورصبال الاستعانة .4
 . الدارسين لأذهان
                                                          
   .121، الأساسي الكتاب وطعيمة، الناقة  9  
 .92، مواد تعليم إعداد،  عبد الرحمن 01 
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 من نتقالالا ونكفي المقدمة للمادة العلمي والتسلسل اللفظي  جبالتدر  العناية .1
 .المركبة الجمل الى البسـيطة الجمـل لىإ المفردات
 . ريةكوالف والعلمية اللغوية الأخطاء من المقدمة المادة سلامة .6
 . العامة ةاليومي الحياة فقموا تتطلبـها التي يرةصالق الحوارات على التركيز .7
 العلمية الناحيتين من العربية اللغة تعليم المقدمة المادة تعالج أن على صلحر ا .9
 . معا ً والوظيفية
في هذا الفصل يحاول الباحث عرض مجموعة من الأسس والمبادئ التي تعين على 
 إعداد المواد التعليمية وعلى تقويمها، وهي فيما يلي : 
 . الأسس النفسية أو السيكولوجية1
 . الأسس الثقافية2
 . الأسس التربوية2
 . الأسس اللغوية4
ليم العربية د إعداد كتب تعيلي بيان كل أساس بالتفصيل وكيفية مراعاته عن وفيما
 للناطقين بغيرها :
  الأسس النفسية أو السيكوليجية .1
الأسس النفسية تلعب دورا كبيرا في إعداد واختيار وتنظيم مواد التعليم. ولعل 
الاهتمام هذه الجانب ومراعاتها يعتمد إلى حد كبير على مدى مسايرة مواد التعليم 
للميول ومراعتها لأحدث الحقائق والمبادئ في لمستويات النمو ومدى مناسبتها 
 11ميدان التعليم بشكل عام وتعلم اللغات الأجنبية بشكل خاص.
                                                          
 .82 ،الكتاب الأسسيالناقة وطعيمة،  11 
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ووضع محمد كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة الأسس والمبادئ والشروط 
ين النفسية ينبغي أن تراعى عند وضع مادة تعليمية أساسية لتعليم اللغة العربية للناطق
  : 21و التالي بغيرها على النح
 بين ذلك في مفرقة للدارسين والثقافية النفسية الخصائص المادة تناسب أن )أ
 .للكبار يقدم ما و للصغار يقدم ما
 علمت من الدارسين وأغراض واهتمامات ميول بين الفروق المادة تراعي أن )ب
 اللغة
 ينبغي وما المقدمة المادة في اللغة مهارات من مهارة كل ّ مكانة تحدد أن )ج
 .المادة هذه من منها لكل ّ يعطي أن
 اللغة مهارات من مهارة كل ّ في المطلوبة الأداء مستويات بوضوح تحدد أن )د
 .المادة من المختلفة المراحل في ذلك ومراعاة
 نضج احلمر  وتدرج تتناسب واضحة خطة وفق المهارات تقديم يتتابع أن )ه
 .المناسب وقتها في إّلا  المهارة تقدم لا بحيث  الدارسين
 :تفصيلي بشكل المهارات إلى المادة تلتفت أن )و
 الصوتي بالجانب تتصل التي المهارات )ز
 وتركيبها وتحليلها الكلمة تعرف مهارات )ح
 وتركيبها وتحليلها الجملة تعرف مهارات )ط
 التفصيلي والفهم العام ّ الفهم مهارات )ي
 .اللغة تعلم من للدارسين الأساسية المطالب المادة تحقق أن )ك
                                                          
 .82-92 نفس المرجع، .21 
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 نهشأ من ما وكل ّ والنادرة والحكاية الفكاهة بين جامعة مشوقة تكون أن )ل
 .للدارسين الاستمتاع يحقق أن
 التنوع ريقط عن القدرات في الدارسين بين الفردية الفروق المادة تراعي أن )م
 .المستوى في
 تعددةم وسائل إلى تلجأ وأن, للتعلم الدارسين استعداد المادة تراعي أن )ن
 .للتعلم الدارس وتهيئة الاستعداد هذا لتنشيط
 إتمام نم سريع وبشكل تمكنه أي الإشباع من نوعا للدارس المادة تحقق أن )س
 .وحديثا سماعا باللغة اتصال عملية
 زيادةو  اللغة لتعرف واستعداداتهم الدارسين رغبة إثارة المادة تراعي أن )ع
 الأنشطة طريق عن وذلك ثقافتهم نحو استعلاطهم حب وإشباع معلوماتهم
 .والممارسات
 من لمالتع نظريات إليه انتهت ما إلى وتنظيمها المادة إعداد يستند أن )ف
 .ومفاهيم حقائق
 .اللغات تدريس في الفعالة الطرق ضوء في وتنظم المادة تصاغ أن )ص
 تعلم قطري عن عليها التغلب يحاول مشكلة للدارس دائما المادة تهيئ أن )ق
 .وممارستها اللغة
 مواقف في تعلم ما استخدام على تشجعه فرصا للدارس المادة تتيح أن )ر
 وتحريرية شفوية حقيقية اتصال
 
 الأسس الثقافية .2
عند إعداد كتاب لتعليم اللغة العربية للأجانب فتنبغي أن تكون له طابعة 
 اجتماعي وثقافي إسلامي.
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كما حددها كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة  التي ينبغي أن تراعي في المحتوى 
 21الثقافي للمادة التعليمية والأساسية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 
 .والعالمية والإسلامية العربية الثقافة محتوى عن المادة تعبر أن )أ
 .الإسلاميةو  العربية الأقطار في الحياة عن وسليمة ً صادقة صورة تعطي أن  )ب
 .اختلافهم على للمتعلمين والفكرية الثقافية الاهتمامات المادة تعكس أن  )ج
 في تعددةم وفكرية ثقافية ومجالات ميادين تغطي بحيث المادة تتنوع أن  )د
 .العالمية والثقافة الإسلامية العربية الثقافة من إطار
 بيئاتال من الدارسين من عريضة قطاعات تقابل بحيث المادة تتنوع أن )ه
 .المتعددة الفرعية والثقافات المختلفة
 فأهدا مع أيضا ً ولكن الدارسين أغراض مع فقط ليس المادة تتسق أن )و
 .اللغة تعليم من التربويين
 الذي العصر إطار في المتحضر العربي الإنسان حياة المحتوى يعكس أن )ز
 .فيه يعيش
 في والاستمرار للغةا تعلم إلى ويدفعه المتعلم للمادة الثقافي المحتوى يثير أن )ح
 .التعلم هذا
 إلى رالحاض من أو البعيد إلى القريب من إما الثقافي المحتوى ينظم أن )ط
 .الأوسع المجتمع إلى الأسرة من أو الآخرين إلى الأنا من أو المستقبل
 .المعنوي وىالمست نحو تتدرج ثم الثقافة من الحسي المستوى المادة تقدم أن )ي
 .يةوالفن والعلمية الفكرية بالحياة المتعلم خبرات المادة توسع أن )ك
                                                          
 .64 – 44 نفس المرجع، . 31 
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 مستواهمو  الدارسين عمر يناسب الذي بالمستوى الثقافي المحتوى يقدم أن )ل
 .التعليمي
 العربية لثقافةا في المقبولة الأصلية القيم إلى خاص بشكل المادة تلتفت أن )م
 .والإسلامية
 عن اطئةخ أفكار من الكثيرين عقول في لما وتصحيحا ً تقويما ً تقدم أن )ن
 .والإسلامية العربية الثقافة
 اتالثقاف ضد أو العربية للثقافة متعصبة أحكام إصدار تتجنب أن )س
 .الأخرى
 التربوية الأسس .2
 عادة ما تعبر المبادىء التربوية عن النظرة التطبيقية في عملية التعليم لما تقدمه
ذه والثقافي والتربوي. ومعرفة ه الأسس الأخرى من معلومات مثل الأساس النفسي
المبادىء تساعد المسئولين عن وضع المواد التعليمية واختيارها على تحليل هذه المواد 
 41وتحديد أيها يصلح للبرنامج الذي يقومون علي تخطيطه وتنفيذه.
 11وتتلخص هذه المبادىء التربوية في عدة مجالات هي:
 بع والاستمرار والتكاملمبادىء تنظيم المادة التعليمية وهي التا )أ
 الضوابط التربوية عند معالجة الجوانب المختلفة للمادة التعليمية )ب
 مبادىء تتصل بوضوح المادة التعليمية وانقرائيتها )ج
 مبادىء تتصل بمحتوى المادة التعليمية )د
 مبادىء تتصل بمناسبة المادة وإمكانية تدريسها )ه
                                                          
 .74نفس المرجع،  41 
 نفس المرجع 51 
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ليمية إغفالها عند إعداد المواد التعوهناك بعض المبادئ التربوية التي لا يمكن 
 61: الأساسية ومنها 
 . الأهداف)أ
ذلك أنه ينبغي أن تنطلق المادة التعليمية من أهداف تعليمية محددة 
تتصل بكل مهارة من مهارات اللغة، على أن تكون هذه الأهداف مصاغة 
صياغة سلوكية يسهل معها اختيار المادة التعليمية، ويسهل معها أيضا ً
 قياسها لدى المتعلم.
 . التدريبات والاختبارات )ب
حيث لا يتصور وضع مادة تعليمية أساسية دون أن تتضمن مجموعة 
من التدريبات المتنوعة التي تتناول جميع المهارات المقدمة وتعمل على تنميتها 
وتثبيتها واستخدامها، وأيضًا مجموعة من الاختبارات التي تقيس تحصيل 
عن مدى تقدمه في التعلم. والحديث التفصيلي عن أنواع الدارس وتكشف 
 التدريبات وأنماطها وفنياتها حديث يطول ليس هذا مكانه.
  . الوسائل التعليمية)ج
عادة ًما تقاس جودة المادة التعليمية بمقدار ما تقدمه من وسائل تعليمية 
تخدام ستعين على التعلم وتساعد على فاعليته، وبمقدار ما تسمح للمعلم با
هذه الوسائل وبإضافة وسائل جديدة. ومن نافلة القول أن نتحدث عن 
 أهمية الوسائل التعليمية واستخدامها في التعلم.
  . المصاحبات )د
                                                          
 .06-11، نفس المرجع 61 
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ونقصد بها ما يصاحب المادة التعليمية الأساسية في الكتاب من 
تسجيلات صوتية، وكراسات التطبيقات، والمعاجم الأساسية، ومرشد 
هذه المصاحبات تعتبر جزءًا مهمًا ومكمًلا للمادة الأساسية المعلم. و 
الأصلية، وإهمالها يعتبر نوعا ًمن القصور في إعداد المادة التعليمية وفي شمولها 
 وكفايتها.
 المادة التعليمية  . واضعهـ
وهنا يفضل عادًة أن يشترك في وضع المادة التعليمية خبراء في اللغويات 
ة، فة، وفي علم النفس والتعلم والمناهج والمواد التعليميوفي الاجتماع والثقا
وأيضا ًخبراء في الوسائل التعليمية وفن إخراج الكتب، بل وأيضا ًمدرسون 
 أكفاء.
وفي ضوء هذا العرض يمكننا أن نخلص بمجموعة من الشروط والمبادئ 
ة غالتربوية التي ينبغي أن تراعى عند وضع مادة تعليمية أساسية لتعليم الل
 : العربية منها 
 أن تقدم المواد مستويات متعددة من الأنشطة اللغوية والثقافية. )1
أن تنظم بالشكل الذي تتكامل فيه المهارات اللغوية والمعلومات  )2
 الثقافية.
أن يضبط فيها عدد المفردات بحيث تقدم العدد الذي يكفي  )2
 لتقديم النص المطلوب دون تقليل أو إكثار.
 المفردات بحيث تتحرك من الحسي إلى المجرد.أن تضبط نوعية  )4
أن تكرر كل مفردة عددًا من المرات يكفي لتعرفها وتثبيتها  )1
 واستخدامها.
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 أن تقدم المفردات بحيث يرافق معناها تعرفها. )6
أن يخصص في المادة التعليمية جزء معين للجانب الصوتي بحيث  )7
 يكون برنامجا ًمنظما ًلتعليم الأصوات.
برنامج الصوتي مع بقية عناصر مادة تعليم اللغـة أن يتكامل ال )9
 ومهاراتها.
أن تستمد التراكيب اللغوية في المادة من التراكيب الشائعة المألوفة  )8
 الاستخدام.
أن يضبط عدد التراكيب المقدمة بحيث لا يقدم أكثر من تركيب  )01
 في موضع واحد.
 أن تتحرك التراكيب من البسيط إلى المعقد. )11
الأنماط اللغوية بشكل طبيعي بحيث لا تبدو اللغة أن تستخدم  )21
 مصطنعة ومتكلفة.
أن تعالج التراكيب بأسلوب تربوي يبرزها في المادة ويلفت نظر  )21
 الدارس إليها.
أن تضبط عملية تقديم المفاهيم والمصطلحات النحوية وتتدرج من  )41
 السهل إلى الصعب.
رح النحوي لشأن يتجنب تقديم القواعد بطريقة مباشرة مع تفادي ا )11
 المعـقد.
أن تعالج المفاهيم الثقافية بشكل يجعل المادة صالحة لتعلم مهارات  )61
 اللغة.
أن يناسب مستوى المفاهيم الثقافية الدارسين فلا يرتفع بحيث  )71
 يصبح صعبا ًولا ينخفض بحيث يصبح طفوليا ًوتافها.ً
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 أن يتجنب استخدام الأساليب الأدبية الرفيعة. )91
الطباعة أو الكتابة مستوى الكتاب  أن يساير حجم حروف )81
 ويفضل الحروف الواضحة الكبيرة.
 أن تكتب المادة بخط النسخ. )02
 أن تكون الصفحة المكتوبة متسعة متزنة مريحة غير مزدحمة. )12
أن يقل عدد الأسطر في الصفحة، وأن تتسع المسافات بين  )22
 الكلمات وبين السطور.
 تجنبًا لسوء أن يستخدم الورق الأبيض المصقول غير اللامع )22
 الطباعة وإرهاق العين.
 أن يضبط النص بالحركات الثلاث ضبطا ًكامًلا. )42
أن تزود المادة بالصور والرسوم التوضيحية بشكل كاف ومناسب  )12
 وجذاب.
أن تتنوع طريقة تناول المادة بين الحوار والسرد والأسلوب  )62
 القصصي.
أن يكون الغلاف جذاًبا عليه عنوان واضح وصورة تدل على  )72
 غرضه.
أن يكون التجليد بشكل يسمح بفتح الكتاب بسهولة، ويسمح  )92
 ببسطه على المكتب عند الاستعمال.
أن يكون حجم الكتاب مناسبا ًبحيث يسهل حمله وإرساله وتناوله  )82
 بسـهولة.
أن تعبر المادة عن وجهة نظرعربية في اللغة والثقافة العربية  )02
 الإسلامية والفكر العالمي.
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الأغراض التي وضعت من أجلها وأن تغطي كل أن تتمشى مع  )12
 أوجه التعلم في البرنامج.
أن تكون المادة اقتصادية في الوقت الذي تستغرقه، وفي التكلفة  )22
المادية وفي الجهد المطلوب من المعلم والتلميذ مع توافر الكفاءة 
 والفاعلية.
أن يستفاد في وضع المادة من نتائج الدراسات والبحوث في ميدان  )22
 عداد المواد الأساسية لتعليم اللغات.إ
 الأسس اللغوية .4
وضع الناقة وطعيمة مجموعة من الأسس والمبادئ والشروط اللغوية التي ينبغي 
أن تراعي في إعداد المواد التعليمية الأساسية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
  : 71وهي 
 أن تعتمد المادة اللغة العربية الفصحى لغة لها. )أ
 أن تعتمد المادة على اللغة الأساسية ممثلة في قائمة مفردات شائعة. )ب
أن يلتزم في المعلومات اللغوية بالمفاهيم والحقائق التي أثبتتها الدراسات  )ج
 اللغوية الحديثة.
أن تراعى الدقة والسلامة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية (جمع  )د
 الضمائر مثًلا).
مألوفة طبيعية وليست لغة مصطنعة، أي تقدم  أن تكون اللغة المقدمة لغة )ه
 اللغة صحيحة في بنائها وتراكيبها.
                                                          
 .16 – 46 المرجع،نفس   71
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 أن تبنى المادة على تصور واضح لمفهوم اللغة وتعلمها. )و
أن تعالج المادة ومنذ البداية الجانب الصوتي من خلال الكلمات والجمل  )ز
 ذات المعنى.
 أن تعالج المادة الهجاء وتحليل الكلمة وتركيبها. )ح
 تعتني بالرمز والصوت لكل حرف.أن   )ط
 أن تبدأ المادة بالكلمات والجمل وليس بالحروف. )ي
 أن تظهر العناية بالنبر والتنغيم. )ك
 أن تعالج ظاهرة الاشتقاق بعناية. )ل
 أن تعتمد المادة على التراكيب الشائعة الاستعمال. )م
 
 مهارة القراءةتعليم ، ثانيالمبحث ال
 مهارة القراءة مفهوم .أ
القراءة هي "التعرف" على الرموز قراءة بمعنى مطالعة وتلاوة،  -يقرأ -قرأالقراءة هي 
وعند رشدي أحمد طعيمة  91المطبوعة و"فهم" لهذه الرموز المكونة للجملة والفقرة والموضوع
 اساأس إنـها ضيقة، مدرسية أداة ليست أنـها كما بسيطة آلية مهارة ليست القراءة إن
. عليا عقلية اتعملي أنماط من يتكون مركب كتنظيم تنمى أن وينبغي تأملية، ذهنية عملية
 والتعليل حليلوالت والحكم والتقويم التفكير أنماط كل على يحتوى أن ينبغي نشاط إنـها
 وهذا ،للرموز بصري استقبال: عناصر أربعة من يتكون إذن القراءة إن المشكلات، وحل
 مستقبل في لتطبيقاتـها وتصور القارئ، أفكار مع الأفكار لهذه ودمج. بالنقد نسيمه ما
                                                          
 .921 )،4981: جامعة الملك سعود، تدريس فنون اللغة العربية, (مكتبة الفلاح,  أحمد مدكور على 91
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 نشاط ـهاإن وتفاعل، ونقد وفهم تعرف إذن، والقراءة. بالتفاعل نسميه ما وهذا حياته
   81.جوانبها بكل الإنسان شخصية تدخل يستلزم عقلي
وهي احدى فن من  02تعتبر القراءة مهارة أساسية من مهارات تعليم أي لغة أجنبية، 
فنون اللغة الأربعة، وأما فنون غير فن القراءة فهي الاستماع والكلام أو التحدث والكتابة. 
 خصيةش تدخل يستلزم عقلي نشاط و وتفاعل ونقد وفهم تعرف هي القراءة, إذن
 .المهارات من عدد على الأربعة المكونات هذه تشتمل و جوانبها بكل ّ الإنسان
 
 القراءةأنواع   .ب
 ، وسوف نعرض لكل12والقراءة من حيث الأداء نوعان: قراءة صامته وقراءة جهرية
 نوع منهذين النوعي بالتفصيل.
 القراءة الصامتية .1
 تعريف تعليم القراءة الصامتة )أ
هي القراءة يدرك القارئ الحروف والكلمات المطبوعة أمامه ويفهمها 
 التلميذ الموضوع في صمت ثمدون أن يجهر بنطقها. وعلي هذا النحو يقرأ 
يعاود التفكير فيه ليبين مدى ما فهمه منه. والأساس النفسي لهذه الطريقة هو 
الربط بين الكلمات باعتبارها رموزا مرئبة، أي أن القراءة الصامتة مما يستبعد 
  22عنصر التصويت استبعادا تاما.
                                                          
 .911 ،)6981مكة المكرمة، جامعة أم القرى، ( المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدي أحمد طعيمة،  91
 .191 )،1981، (مكة المكرمة: جامعة أم القرى، تعليم اللغة العربية لناطقين بلغات أحرىكامل الناقة,  محمود 02
 .821 ،تدريس فنونمدكور،  احمد 12 
 .041، تدريس فنونمدكور،  احمد 22 
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بل  ,هي قراءة تتم بالنظر فقط,دون صوت أو همس أو تحريك الشفاه
حتى دون اهتراز الحبال الصوتية فى حنجرة القارئى. وهذا يعنى ان الكلمات 
 22المكتوبة تتحول الى معان فى ذهن القارئى دون ان تمر بالمرحلة الصوتية.
 42أهداف تعليم القراءة الصامتة ومزاياها: )ب
 بينت البحوث التربوية والنفسية أن القراءة الصامتة تحقق الأغراض التالية:
زيادة سرعة المتعلم في القراءة مع إدراكه للمعاني المقروءة. وقد ظهر  )1
من خلال تطبيق اختبارات القراءة على التلاميذ أنهم عندما يجيبون 
عنها في صمت يستغرقون وقتا أقصر مما لو أجابوا عنها جهرا، وأن 
 القراءة الصامتة لا تعرقل الفهم.
رعة صر النطق مشتتا يعوق سالعناية البالغة بالمعني، واعتبار عن  )2
التركيز على المعنى، والالتفات إلى الخبرات الفنية التي تتاح للقراءة 
 الصامتة.
إنها أسلوب القراءة الطبيعية التي يمارسها الإنسان في موافق الحياة  )2
المختلفة يوميا. ولهذا يجب التدريب عليها وتعليمها للأطفال منذ 
 الصغر.
القراءة والفهم في دروس القراءة وغيرها من  زيادة قدرة التلميذ على )4
المواد، وهي تساعده علي تحليل ما يقرأ والتمعن فيه، وتنمي فيه 
 الرغبة لحل المشكلات.
زيادة حصيلة القارئ اللغوية والفكرية، لأن القراءة الصامتة تتيح  )1
للقارئ تأمل العبارات والتراكيب وعقد المقارنات بينها، والتفكير 
                                                          
 .111)، 9814، (المملكة: العربيةالسعودية،اساليب تدريس اللغة العربيةمحمد على الخولى، 32 
 .141-041، تدريس فنونمدكور،  احمد 42 
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ينمي ثروته اللغوية، كما أنها تيسر له الهدوء الذي يمكنه  فيها، مما
 من تعمق الأفكار ودروسة العلاقات بينها.
إنها تشغل تلاميذ الفصل جميعا وتعودهم الاعتماد على النفس في  )6
الفهم كما تعودهم حب الاطلاع، وفيها مراعاة للفروق الفردية 
 ه.لذي يناسببينهم، إذ يستطيع كل فرد أن يقراء وفق المعدل ا
 طريقة تعليم القراءة الصامتة )ج
 اهتمام عدم يلاحظ أنّه إّلا  الصامتة للقراءة الكبرى الأهمّية من بالرغم
 تعليم أسلوب ويتلخص. تدريسها بطريقة ولا القراءة من النوع بهذا المدرس
  :52يأتي فيما للمبتدئين الصامتة القراءة
 قرائتها يراد التي الكلمات تتناول شفهية بمناقشة للدرس المعلم يمهد )1
 .شفويةال المناقشة أثناء في الكلمات هذه التلاميذ يرى لا بحيث
 يبأ يلفظوا ألا مراعاة مع والصور الأشياء التلاميذ على تعرض )2
 كتوبةالم الكلمات إلى ثم ّ الصورة أو الشيء إلى ينظرون وإّنما صوت
 على ومعناه الرمز بين الربط يتم ّ حتى المعنى في ويفكرون أسفلها
 .مباشر نحو
: مثل ةجمل منها كل ّ عل بطاقات استخدام إلى المعلمين بعض يلجأ )2
 رضويع. السّبورة على اسمك اكتب-الباب اغلق-النافذة افتح
 ما بتنفيذ التلميذ يقوم ثم ّ قراءتها دون التلميذ على البطاقة المعلم
 .تعليمات من فيها ورد
                                                          
 .241-141، تدريس فنونمدكور،  احمد 52 
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 طاقاتالب بين التمييز على تلاميذه يدرب أن المدرس يستطيع )4
, النافذة افتح انيةوالث الباب افتح: الأولى في, بطاقتين عليهم فيعرض
 كهسلو  ضوء وفي تعليمات من بها ورد ما وينفذ واحدة ليختار
 .يقرأ ما تمييز على قدرته من المعلم يستوثق
 القراءة الجهرية .2
 الجهرية القراءةتعريف  )أ
 اليوم عالم في وأهمّتها الصامتة للقراءة المعطاة الكبرى الأهمّية من بالرغم
 قراءة من ربويات يستفيدون فهم. الجهرية للقراءة أيضا يحتاجون الصغار أن ّ إّلا 
 . عال بصوت والمسرحيات والنثر الشعر
 طقهمن وتحسن الأدب لموسقى تذوقهم إلى تؤدي الجهرية القراءة أن ّ كما
 فيها يقع التي الأخطأ عن الكشف للمعلم تيسر الجهرية والقراءة. وتعبيرهم
 اختيار في ساعدهت أّنها كما. علاجها فرصة له تتيح وبالتالي النطق في التلاميذ
 .القراءة في والدقة الطلاقة قياس
 الجهرية القراءةأهداف  )ب
 :تأتي ام فهي الجهرية القراءة تدريس في بها تقوم التي الأهداف أّما
 أخطاء عن الكشف للمعلم تيسر -قلنا كما-الجهرية القراءة )1
 .النطق في التلاميذ
 .والإلقاء قالنط في والدقة الصلاقة قياس اختيار في المعلم وسيلة هي )2
 في ةالمسموع الألفاظ بين الربط في التلاميذ تساعد القراءة هذه )2
 .المكتوبة والرموز اليومية الحياة
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 التلاميذ اعإمت من يزيد ممّا والبصر السمع استخدام الجهرية القراءة في )4
 احوار  أو قصة أو نثرا أو شعرا المقروءة المادة كانت إذا وخاصة بها
 .عميقا
 الجهرية القراءةطريقة  )ج
  :تلي ما فهي الجهرية القراءة تدريس في الطريقة وأّما
 الموضوع اءةبقر  حلها يمكن مشكلة بإثارة ونفسيا ذهنيا التلاميذ تهيئة )1
 .رسالد بأهداف المتصلة الأسئلة بعض بإلقاء أو اختياره تم الذي
 رعةالس معدل يكون أن مراعاة مع سليمة قراءة كّله الدرس المعلم يقرأ )2
 .للتلاميذ مناسبا القراءة في
 من لمالمع ويطلب محتواها وفق فقرات أو جمل إلى الموضوع تقسيم )2
 ينتهي أن إلى وهكذا... فقرة أو جملة منهم كل ّ يقرأوا أن التلاميذ
 .الموضوع
 أو لةجم كل ّ قراءة من انتهاء بعد بأّول أّولا التلاميذ أخطاء تصحيح )4
 .فقرة
 .الأقل ّ على السّبورة مثل التعليمية الوسائل المعلم يستخدم )1
 ثم ّ لدرسل العامة الفكرة في القراءة انتهاء بعد التلاميذ المعلم يناقش )6
 ثم نطقيتهام ومدى بينها والعلاقات الجزئية الأفكار ثم ّ الرئيسية الأفكار
 .وتقويمه الموضوع بنقد ذلك يّتبع
 تحقق ما ىمد لمعرفة عنها والإجابة الموضوع على الأسئلة التلاميذ وضع )7
 .ضروريا ذلك كان كّلما المدرس بمساعدة الدرس أهداف من
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قراءة وقراءة للاستماع، و غرض تنقسم إلى قراءة للدرس والبحث، والقراءة من حيث ال
 72:نوع منهذين النوعي بالتفصيل وسوف نعرض لكل 62لحل المشكلات،
 قراءة للدرس والبحث .1
تستخدمها قطاعات كبيرة في المجتمع خاصة الطلاب  قراءة للدرسو 
لمعرفة ل والمثقفين وذوي المطالب المختلفة. فالطلاب يقرؤون للدرس والتحصيل
والمعلومات. وبعض الناس يقرؤون المذكرات والتقارير لمعرفة ما فيها والاستفادة 
 به. والبعض الاخر يقرؤون الخرئط واللافتات ونحو ذلك.
 قراءة للاستماع .2
هي النوع من القراءة المرتبط بقضاء وقت الفراغ من العمل  للاستماع قراءة
ذا أهمية خاصة في الوقت الحاضر تظرا  الرسمي. وقد أصبح هذا النوع من القراءة
لتزايد وقت الفراغ من العمل الرسمي لدى بعض الفئات من الناس، الناتج عن 
 إحلال الالة مجل الإنسان فى شتى أنواع الأعمال.
والاستماع المشروع ليس "فراغا" فى التصور الإسلامى، وانما هو عمل 
يم ة إنسانية فطرية، لا تستقعبادي، ونشاط إنساني مشروع وضروري، لأنه حاج
لذلك فإن ما يقوم به الإنسان وقت انقطاعه عن العمل حياة الإنسان إلا بها. 
الرسمي هو عمل عبادي طالما كان عمل غير محرم..وهذا الوقت الذي يتسلى فيه 
الإنسان، أو يتريض أو يزور الأوقات أو يعود المرضى، ليس وقت الفراغ، ولا 
فهذا التسمية هي تسمية غربية حيث اعتبروا هناك أن  يجوز يسميته بذالك.
"العمل" و "الإنتاج" أهم قيمة فى الحياة. فالعمل والإنتاج " طاغوت" يعبد من 
 دون الله. فحين يتوقف الإنسان عن "العمل والإنتاج" فهو فى فراع..!
                                                          
 .821 ،تدريس فنونمدكور،  احمد 62 
 .741-141 ،تدريس فنونمدكور،  احمد 72 
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وقد ازدادت رغبة الناس فى القراءة للاستماع أيضا نظرا لتعقد الحياة 
ماعية وكيرة ما فيها من مشاكل، ونظرا لرغبة الكثيرين في مزيد من المعرفة الاجت
 والتعلم والتنور.
وهناك ينبغي أن يوفر منهج المدرسة الفرصة التى يطلع فيها المعلم على 
 جهها الوجهة الصحيحة.ميول التلاميذ نحو القراءة ويو 
 قراءة لحل المشكلات .2
معينة، فهي ذلك النوع من القراءة الذي أما بالنسبة للقراءة لحل مشكلة 
يتصل برغبة القارئ في معرفة شيئ معين والوصول فيه إلى قرار بناء على مجموعة 
من الحقائق، وذلك كالقراءة للوصول إلى قرار معين في مبدأ من المبادئ الحياتية، 
ين عأو لتقدير قيمة من القيم الخلقية أو نحو ذلك. وأيضا كالقراءة لجمع مادة م
لعمل بحث، أو لإلقاء حديث، أو للاشتراك فى مناقشة. وأيضا قراءة الفرد لخريطة 
الطرق لمعرفة الطريق الذي يجب أن يسلكه للوصول ألى مكان معين. والحقيقة 
أن هذا أسلوب جديد من أساليب تعليم القرءاة يجب تشجيعه في مدارسنا، لأنه 
عة على النفس والاستفلال والشجا أسلوب يؤدي إلى التعليم الذاتي والاعتماد
 في اتخاذ القرار.
رجة د بهدف التحصيل العلمى، اذا كان هذا التحصيل مطلوبا للحصول على والقراءة
 82ينبغ ان تتبع الخطوات التالية من أجله: علمية من خلال التقديم لإختبار ما فإنه
 عرض فى القراءة التمهيدية للتعريف على المحتوى واستخلاص منهج المؤلف .1
 المادة، واستكشاف مواطن الصعوبة تمهيدا لتذليلهاوالتركيز عليها
                                                          
 161ص.  (1991 دار الأندلس  :حائل).المهارات اللغوية مدخل الى حصائص اللغة العربية وفنونها، الشنطى محمد صالح  82 
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القراءة المركزة التى تتوخى البحث عن المعانى الجوهرية والأفكار الرئيسية ومن ثم  .2
 وضع خطوط تحتها بتحديدها.
 القراءة تعليمأهداف  .ج
 أن على ادرًاق يكون أن من المتعّلم تمكين هو القراءة تعليم من والرئيس العام الهدف
 صمت في قرأي أن يعني وهذا ومريح، سهل بشكل اليسار إلى اليمين من العربية اللغة يقرأ
 أو لكلماتا عند توقف دون المطبوعة الصفحة من مباشرة المعنى متلفظًا ويسر وسرعة
 92.بالمعجم عديدة مرّات الاستعانة ودون التركيب
 :03منها الطريقة هذه أهداف
  .دقيًقا فهًما المقروء فهم على القدرة .1
 الّلغة في نهاع تعّبر  اّلتي بالأصوات المكتوبة الرموز ربط من الدارس يتمكن أن .2
  .العربية
 فرداتالم بين والفرق السياق، معاني من المفردات معاني على يتعرف أن .2
 .الكتابة ومفردات المعاصرة
 .بينها ربطت اّلتي المعنى علاقات وإدراك الفقرات في الجمل معاني يفهم أن .4
 لفكرةل المكّونة العلاقات يدرك وأن والتفاصيل الجزئية الأفكار يفهم أن .1
 .الرئيسية
 .الّلغَتين إلى مترجمة مفردات قوائم أو بالمعاجم الاستعانة دون بطلاقة يقرأ أن .6
   .ربيةالع تعليم من العملية أغراضه يحقق أن الدارس يستطيع بالقراءة .7
                                                          
 )الغربية ومبوكل الحليمي معهد على بالتطبيق( القراءة مهارة تنمية  في المكتوبة الإعلام وسائل استخدام، أحمد حلواني شافعي 92 
 .81، )8002 العــربية، اللغة تعليــم قســم العــليـا الدراســات كليـــة الحكومية الإسلامية الجامعة: مالانج(
 نفس المرجع 03 
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 قتو  وقضاء الاستماع من قدر تحقيق بها الدارس يستطيع مهارة والقراءة .9
 ..أجدى هو بما الفراغ
 وليس.. لمعهدا يترك أن بعد وحده الطالب ينميها التي المهارة هي القراءة فإن.. وأخيرا
 ..القراءة مثل القراءة في للتقدم أدعى ثمة
ى تعليم القراءة في برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخر  الكتاب من هدفوأ
 : 12عدة أهداف، وهي
 أن يقرأ الدارس اللغة العربية من اليمين إلى اليسار بشكل سهل ومريح. .1
 أن يربط الرموز المكتوبة بالأصوات التي تعبر عنها في اللغة العربية. .2
 أن يقرأ نصا ما قراءة جهرية بنطق سليم.  .2
 يستنتج المعنى العام من النص المكتوب، ويدرك تغير المعنى بتغير التراكيب.أن  .4
 أن يتعرف معاني المفردات من السياق. .1
أن يفهم معـــاني الجمـــل وتتــابعهــا في فترات مع إدراك علاقــات المعنى التي تربط  .6
 بينهما.
 أن يقرأ بفهم وانطلاق دون أن يعوقه عن ذلك التفكير في قواعد اللغة. .7
 م الأفكار الجزئية والتفاصيل، وأن يدرك العلاقة المكونة للفكرة الرئيسة.أن يفه .9
 أن يتعرف علامات الترقيم ووظيفة كل منها دلاليا وصوتيا. .8
أن يقرأ بصــمت وســهولة ويســر وبســرعة معقولة ملتقطا المعنى مباشــرة من النص  .01
رات مالمقروء دون توقف عند الكلمات أوالتراكيب ودون الاســـــــــتعانة بالقاموس 
 عديدة.
                                                          
 .272-172، الكتاب الأسسيالناقة وطعيمة،   12
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أن يقرأ الصــحف اليومية، ويطالع كثيرا في العلوم والآداب البســيطة، والأحداث  .11
الجـاريـة، مع إدراك الوقـائع وتحليـل المعـاني وتحـديـد النتـائج ونقـدهـا، وربط القراءة 
 الواسعة بالثقافة العربية الإسلامية.
 
 تعليم القراءة مواد .د
ناطقين بلغات في برنامج تعليم اللغة العربية للينبغي عند اختيار مواد القراءة بالعربية 
 :22أخرى مراعاة الشروط الآتية 
أى لا تحتوى على كلمات من لهجة خاصـــة أن تكون باللغة العربية الفصـــحى.  .1
 أو عامية عربية معينة.
فلا نقدم للكبار نصــــــا يمكن  أن تلائم اهتمامات الدارســــــين وميولهم وأعمارهم. .2
 أن يقدم للأطفال فيشعرون بالمهانة واستصغار تفكيرهم.
أن يحتوى النص على مفردات مرتبطة باهتمامات الطلاب وأعمالهم التي يريدون  .2
 تعلم العربية من أجلها.
أن ينمى لــدى الطلاب قيمــة أخلاقيــة معينـة أو يعرفهم بنمط ثقــافي إســـــــــــــلامي  .4
الحالات  المهم إلا فى ع قيم الطلاب أو يمتهن ثقـافتهم.معين دون أن يتعـارض م
 التي تتعارض فيها هذه القيم والثقافات مع الثقافة الإسلامية.
يبدأ بما ف أن يتـدرج النص بالطلاب من حيـث كم المفردات والتراكيـب ونوعهـا.  .1
درسـوه شـفهيا. وما يسـتطيعون اسـتعماله فى موافق الاتصـال ثم ينتقل بهم إلى ما 
هو جديد. المهم فى الأمر ألا يحتوى النص على مفردات صــــــعبة جدا تســــــتحق 
                                                          
 .161-461، اللغة تعليم في المرجع طعيمة، أحمد   23
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جهد الدارس فى معرفة معناها وتضـــــــيع عليه لذة تحتصـــــــل المعرفة من الصـــــــفحة 
 المطبوعة.
النص قبــل تقريره على ytilibadaer يفضـــــــــــــــل أن يتحقق المعلم من مقروئيــة  .6
 الدارسين ويقصد بذلك التحقق من مستوى سهولته وملاءمته للدارسبن.
 
 طريقة تعليم القراءة .ه
لـّخص علي أحمد مدكور جميع الطرائق التي استخدمت في تعليم القراءة الى طريقتين 
 22اساسيتين:
 التركيبية الطريقة .1
 أو سمائهابأ الهجائية الحروف بتعليم كالبدء الجزئيات بتعليم تبدأ وهي
 تتألف لتيا الجمل و الكلمات و المقاطـع تعليم الى تنتقل ذلك بعد و بأصواتها
 الوحدات إلى تنتقل و ممكنة وحدات أصغر من الطريقة هذه تبدأ أي. منها
 البدء في ركزت لا الطريقة هذه فإن بذاتها لها معنى لا الجزئيات كانت ولما. الأكبر
 . المعنى على
 :هما, الطريقة بهذه مايسمى تحت تندرجان طريقتان وهناك
 الهجائبة الطريقةأ). 
 ذهه تقوم و). الأبجدية طريقة( خطأ الطريقة هذه على ويطلق
-ألف( تيببالتر  بأسمائها الهجائية الحروف الطفل تعليم على الطريقة
 طريقة لالأطفا المعلم يعّلم وكذلك. كتابة و قراءة) ياء الى ثاء-تاء-باء
                                                          
 .061-011 ،تدريسمدكور،  احمد 33
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 ثم ّ فتحةال مع الباء: مثلا, والمضمومة والمكسورة المفتوحة الحروف نطق
 .إلخ...والتنوين والسكون الشدة يعلمهم ثم ّ الضمة مع ثم ّ الكسرة مع
 الصوتية الطريقةب). 
 أسمائها نم بدلا الحروف أصوات الطفل بتعليم الطريقة هذه تبدأ
 ينطق ثم) ع-ر-ز( مثل انفراد على أولا الكلمات بحروف ينطق بحيث
 .ذلك في يتدرج هو و, واحدة دفعة الحروف موصولة بالكلمة
 التحليلية الطريقة .2
 فإذا, غرأص عناصر أو أجزاء الى تجزئتها يمكن وحدات بتعليم تبدأ وهي
 يمكن اهذ على و. أصوات و حروف الى ردها يمكن فانـه بالكلمـة الطريقـة بدأت
 .التحليل موضع وضعها
 ريقةوط الكلمة طريقة:  أهمها من طرائق عدة على تشتمل الطريقة وهذه
 لطريقةا هذه من طريقة كل في القول نفصل وسوف, المعدلة والطريقة الجملة
 :يلي فيما الثلاث
 الكلمة طريقةأ). 
 كسع على أنها أي, الحروف قبل الكلمات بتعليم تبدأ فقد
 وهي). قلو  انظر( طريقة أساسها في الكلمة وطريقة. التركيبية الطريقة
 وأن, أولا الكلمات من عددا الطفل على المعلم يعرض أن عادة تستلزم
 وقصصا لاجم لتصبح بسهولة تركيبها يمكن بحيث الكلمات هذه يختار
 .المدرسة-دخل-عادل-التلميذ -يتعلم: مثل, صغيرة
 ثم حروف الى الكلمة تجريد ثم بالكلمة تبدأ الكلمة فطريقة
 الجديدة الكلمات من و المجردة الحروف من جديدة كلمات تكوين
 .وهكذا......المناسبـة القصـيرة الجمل تتكون
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 الجملة طريقةب). 
 أن عيستطي وحدة التلميذ تعليم ليس الطريقة هذه من الهدف
 في حظهيلا الذي المبدأ و. فكرة على قائمة وحدة بل بعينيه بها يلم
 ضعتخ اللغة أن و, ككليات تلاحظ الأشياء أن هو هنا القراءة تدريس
 اعلاقاته في الأفكار هي العقل مادة أن به المسلم ومن. المبدأ لهذا
 نبأ الناس يسلم أن ينبغي ولذلك, وحدتها هي الفكرة وأن, الكاملة
 يتضح لا الشيئ أجزاء أن هو الثاني والمبدأ, التعبير وحدة هي الجملة
 إذا لاإ كاملا تحديدا معناها يتحدد ولا, الكل الى بانتمائها الا معناها
 .   جملة في انتظمت
 
 مواد القراءة .و
قين بلغات اخري تعليم العربية للناط يتبغي عند اختيار مواد القراءة بالعربية فى برنامج
 43مراعاة الشروط الاتية:
 أن تكون باللغة العربية الفصحى .1
 أن تلائم اهتمامات الدارسين وميولهم وأعمارهم .2
أن يحتوى النص على المفردات مرتبطة باهتمامات الطلاب وأعمالهم التى يريدون تعلم  .2
 العربية من أجلها
أن يبنى لدى الطلاب قيمة أخلاقية معينة أو يعرفهم بنمط ثقافي الاسلامى معين دون  .4
 أن يتعارض مع قيمة الطلاب أو يمتهن ثقافتهم.
 والتراكيب ونوعها.أن يتدرج النص بالطلاب من حيث كم المفردات  .1
                                                          
العلوم الرباط: منشورات المنطمة الإسلامية للتربية و ( الناطقين بها: مناهجه وأسالبه.تعليم العربية لغير رشدي أحمد طعيمة،  43 
 . 291، )8981 والثقافة،
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 القراءة لمهارة التعليم خطوات .ز
   53القراءة لمهارة التعليم خطوات أهداف .1
 أن يلخص خطوات درس القراءة كما يعرضها الكاتب في هذه الوحدة )أ
 أن يقارن بين طرق التدريس المختلفة من حيث تصورها لخطوات دروس القراءة )ب
 أن يبدى رأيه حول هذه المنطلقات  )ج
 لخطوات دروس قراءة فى مستوى اخر أن يقدم تصورا )د
 أن يحدد الموقع المناسب لكل من القراءة الصامتة والجهرية فى المستوى الابتدائى )ه
 63القراءة لمهارة التعليمخطوات  .2
 لطلبةا أن من ويتأكد. معناها يوضح بما مصحوبة والجمل الكلمات المعلم يقرأ )أ
 اليةاتص مواقف في يستخدمونها وبدأوا والجمل الكلمات هذه معنى فهموا قد
 .حية
 أخرى مرة والجمل الكلمات أمامهم ويقرأ الكتاب فتح الطلبة من المعلم يطلب )ب
 .بدقة يسمعون ما ترديد منهم ويطلب
 أو سمينق إلى الصف المعلم يقسم ثم والجمل الكلمات هذه جماعيا الطلبة يردد )ج
 نالمختاري الطلبة بعض من يطلب ثم يردد أن قسم كل من ويطلب ثلاثة
 .وراءه يرددوا أن عشوائيا
 صوصن عرض يتم, والتراكيب المفردات من رصيد الطلبة عند يتكون عندما )د
 من هاءللانت المناسب الوقت ويعطون صامتة قراءة يقرأونها ثم عليهم مبسطة
 .التوقف إلى دفعهم دون الصامتة القراءة
                                                          
 .211، اللغة تعليم في المرجع طعيمة، أحمد 53 
 .811-711، المرجع نفس 63 
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 يطلب ةالصامت القراءة من قدانتهوا عام يشكل الطلبة بأن المعلم يشعر أن بعد )ه
 .أمامهم مفتوحا الكتاب وترك إليه الالتفات منهم
 .إضافيا وقتا القراءة في المتأخرون يعطي أن لاينبغى )و
 .الطلبة أمام مفتوح والكتاب النص فهم الأسئلة تلقى )ز
 .النص في الإجابات فيه ترد الذي الترتيب في الأسئلة تلقي أن ينبغى )ح
 كيدتأ أو معينة فكرة على للحصول أخرى مرة بداية للنص المعلم يعود وقد )ط
 في تظهر  التى والاتجاهات المواقف بعض أسباب لتعريف أو معين مفهوم
 .النص
 يدتقي دون مختصرة إجابة يتطلب الذى النوع من الأسئلة تكون أن يجب )ي
 .المعيارية بالإجابة الطالب
 .غيره تكليف يجب المطروح السؤال إجابة الطالب لدى يكن لم إذ )ك
 ىعل نشق أن دون عبارته وذكر النص من الإجابات استقاء تشجيع يجب )ل
 .عنده من جديدة بصياغة بتكليفه الطالب
 الطلبة ندع الانتباه مدى أن المعلم عندمايشعر الأسئلة طرح يتوقف أن ينبغى )م
 .ضعف قد
    رواستثما المناسب السؤال طرح على الحقيقة القراءة تعليم في يعتمد )ن
 .جيدا استثمارا الكلية الإجابات
 .)صامتة( كاملة قراءة ذلك بعد النص الطلبة يقرأ )س
 .طالب لكل جهرية الأخيرة القراءة تكون قد )ع
 ثم لمقروءا النص من إجاباتها تستقى أسئلة صياغة على الطلبة تشجيع يمكن )ف
 يجيبونها
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 وعلاجها القراءة في التلاميذ ضعف مشكلة .ح
 73القراءة في التلاميذ ضعف مشكلة .1
لا شك أننا جميعا نلاحظ ضعف التلاميذ في القراءة، وإذا اثرنا الرفق في التعبير 
نقول: إن مستوي التلاميذ في القراءة أقل مما ينبغي، وهذا يدعونا إلى أن نفكر في 
 ، وفى طرق علاجهأسباب هذا الضعف
 المدرس إلى يرجع وبعضها التلميذ إلي يرجع سبابالأ هذه بعض أن شك ّ ولا
 . الكتاب إلى يرجع الآخر والبعض
 :التلميذ إلى يرجع ما )أ
 .السمع قّوة و الأبصار وقّوة العامة الصحة: ومنها, الجسمية العوامل )1
 اللازمة اتالاستعداد لديهم يتوافر لا التلاميذ بعض ،للمطالعة الاستعداد )2
 على درةوالق والانتباه الذكاء الاستعدادات هذه ومن المطالعة في للتقدم
 الذهن حصر
، للمطالعة علاقة شديدة بالمحصول اللغوي للأطفال، وقلة والخبرات اللغة )2
هذا المحصول لدى الطفل تؤخر قدته على القراءة ما أن التلاميذ يتفاوتون 
في خبراتهم باختلاف بيئاتهم وظروفهم الاجتماعية، والمقروء دائما يفسر 
ه ، ولهذا كان التلاميذ الذين يقل نصيبهم من هذفي ضوء الخبرات السابقة
 الخبرات أضعف من غيرهم في المطالعة.
 :المدرس إلى يرجع ما )ب
 يبعث ذيال الجو بخلق المطالعة درس في يهتمون لا المدرسين بعض أن ّ )1
  الدرس ذاه في يظهر ومنهم .القراءة في رغبتهم ويثير ،التلاميذ نشاط
                                                          
 .621-421 ،)2681, (مصر: دار المعارف, الموجه الفّني لمدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم,  73 
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 لتخففل فرصة المطالعة حصة في يرى وكأنه ،المستهين الحامل بمظهر
 ،ماسةوالح النشاط من يتطلبه بما الدرس على فيضمن .العمل عناء من
 ،ميذالتلا على سينعكس والتراخي الفتور من المظهر هذا أن شك ّ ولا
 .المطالعة دروس من فائدتهم وتقل ،حماستهم فتفتر
 يسول ،واحدة عقيمة طريقة على دروسهم في المدرسين بعض يجمد  )2
 وضوعم كل ّ أو ،فصل كل ّ ومواجهة ،الطريقة تنويع على القدرة لديهم
 .الطرق من يناسبه بما
 ،لمدرسيا اليوم من الأخيرة الحصص للمطالعة يخصصون المدرسين بعض )2
 .فيه مومشاركته للدرس قابليتهم وتضعف ،التلاميذ نشاط يقل حين
 لنشاطا وألوان المطالعة دروس بين الربط يحاول لا المدرسين من كثير )4
 .والإطلاع القراءة إلى تحتاج التي ،اللغوي
 :الكتاب إلى يعود ما )ج
 ملاءمة عدمل إّما ،بالقراءة التلاميذ تغرى لا المطالعة كتب من كثيرا أن ّ
 .شكلها لرداءة وإّما ،مادتها
  83القراءة في التلاميذ ضعف علاج .2
 النواحي ثحي من التلميذ إلى يرجع الأسباب هذه بعضعرفنا فى سبق أن  كما
 يرجع هاوبعض. والخبرات اللغة ناحية من أو للمطالعة الاستعداد ناحية من أو الصحية
 الجوانب ههذ بتناول يقضي الحاسم والعلاج, الكتاب إلى يرجع والبعض المدرس إلى
 :الثلاثة
                                                          
 .821-621نفس المرجع،  83 
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 ،الواجب بعةت تقع معا وعليهما ،والمدرسة المنزل بين شركة فأمره التلميذ فأّما )أ
-منذ أول عهده با لمرحلة الابتدائية، وعلى المدرسة .وحواسه جسمه علاج في
 أن تتعهد التلاميذ بالصفل والتنمية -كذلك
 أن -خلصأ إذا– ويستطيع, المشكلة لهذه كثيرة حلول يده ففي المدرس وأّما )ب
 في لمدىا بعيدة آثار لها التي الخطيرة التربوية المشكلات سجل من يمحوها
 :التعليمية العمليات إخفاق
 التلاميذ شاطن تبعث التي المشوقة الطرق التدريس في يستخدم أن فعليه )1
 .الدرس من فائدتهم وتضاعف
 .لقراءةا إلى يدفعهم حافزا التلاميذ نفوس في يثير أن -كذلك-وعليه )2
 الحرة القراءة في مسابقات التلاميذ بين يعقد أن -بالمدرسة مستعينا– وعليه )2
 .قيمة جوائر للمجيدين يخصص أن على
 لحرةا القراءة على التلاميذ تشجيع المدرس يملكها التي الوسائل ومن )4
 .الفصل ومكتبة المدرسة بمكتبة والانتفاع
 فيها ميذالتلا وضعف القراءة مشكلة في أصيل عنصر فهي المطالعة كتب أّما )ج
 الحةالص الكتب أن ّ والواقع, صلحت إذا ناجح ودواء ساءت إذا وبيل داء فهي
 في بدوت الكتاب وملاءمة, القراءة إلى التلاميذ لدفع الوسائل خير من الملائمة
 .والمضمون الشكل ناحية: هما ناحيتين
 
 تعليم القراءة وسائل .ط
 تعليم وسائل تعريف .1
 هي كل ما يستعين به المعلم على تفهيم التلاميذ من الوسائل التوضيحية 
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 93المختلفة.
 تعليم وسائل أهمية .2
ترهف الحواس وتوقظها، وتعينها على أن تؤدى وظيفتها فى أن تكون أبوابا لأنها 
للمعروف، وبديهي أن لهذا الوسائل أهمية كبرى فى تدريس المواد المختلفة، ومن بينها 
 04اللغة العربية.
 14تعليم وسائلمزايا  .2
 أنها تجلب السرور للتلاميذ، وتجدد نشاطتم، وتحبب إليهم المدرسة )أ
 ا تضفى على الدرس حياة، بما يتطلبه استخدامها من الحركة والعمل.أنه )ب
 أنها ترهف الحواس، وتدعو إلى دقة الملاحظة )ج
تساعد على تثبيت الحقائق فى أذهان التلاميذ، لأنهم أدركوها عن طريق الحواس  )د
 المختلفة
 القراءة تعليم وسائلأمثلة  .4
م هذه الكتابة للمبتدئين, و من أههناك وسائل كثيرة تعين في عملية القراءة و 
 الوسائل هي:
 24البطاقات  .1
بطاقات أسماء الأشياء و بطاقات تنفيذ من أمثلتها: بطاقات الأسماء و و 
 الأوامر و بطاقات الكلمات و غيرها.
 34الصور .2
                                                          
 .224، ، الموجة الفنيإبراهيم 93 
 نفس المرجع 04 
 نفس المرجع 14 
 .711 ،تدريس فنونمدكور,  24 
 .224، الموجه الفني ّإبراهيم,  34 
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 هي الصور ينتفع به في دروس التعبير والقراءة والأناشيد
 44لوحات الخبرة .2
يكتب الطالب فيها الكلمات وجدها في هي من القرطاس أو الكراسات 
 زيارات أو مشاهدة أفلام عند تعليمهم.
 54المصورات الجغرافية .4
لبيان البلدان والمواقع التى ترد في النصوص وموضوعات القراءة، التى تعرض 
 فى مناسبات كثيرة من دروس اللغة العربية.
 61الكاريكاتورية الصور مجلات .1
 ولاقت يةالماض العشر السنوات إبان العربي العالم في المجلات هذه انتشرت
 لنشرا دور بعض قامت كما, السواء على والمراهقين الأطفال من كبيرا إقبالا
), ندبادس: (منها الشائعة أمثلة ومن. الأجنبـية أصولها عن المجلات هذه بترجمة
 ).سوبرمان( و) تان تان(
 القراءة تعليم وسائل فضائل .1
 74:ومنها والتعلم التعليم في كثيرة فضائل التعليمية وللوسائل
 وعرضه شيئال هذا استحضار يتطلبه أقل زمن إلى يحتاج الشيئ فذكر: السرعة .1
 وقت في ميت التاريخية الحوادث وقص شكله رسم أو نموذجه أو صورته عرض أو
 .لتمثيلها يتسع لا قصير
 .نطقي أن إّلا  -يريد عما التعبير في- الإنسان تكلف لا فاللغة: السهولة .2
                                                          
 .118 ،تدريس فنونمدكور,  44 
 .224، الموجه الفني ّإبراهيم,  54 
 لترقية مهارة القراءة (بحث تطويري ّمع التطبيق في المعهد الإسلامي فتح الهدايةتصميم المواد التعليمية ، العمرة لطيفة إيدا 61
 .22)، 2102،الحكومية الإسلامية أمبيل سونان جامعة العليا الدراسات كلية: سورابايا،(بلامونجان)
 .  424، الموجه الفني ّإبراهيم,  11
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 المجردة والحقائق الكلّية المعاني توضيح على أقدر واللغة .2
 
 84القراءة اختبارات .ي
يقصــد باختبارات القراءة هنا قياس فهم الطالب لما يقرأ قراءة صــامتة مع ملاحظة 
أن القراءة الجهرية تدخل ضمن اختبارات الكلام. وفي العادة، يطلب المعلم من الطلاب 
قراءة نص مكتوب قراءة صامتة ثم الإجابة عن الأسئلة التي تتبع. وقد يكون النص فقرة 
 لمتاح وحسب مستوى الطلاب ودرجة أهمية الاختبار. واحدة أوأكثر حسب الوقت ا
 فيما يلي أنواع من اختبارات القراءة :و 
 اختبار الاستفهام .1
بعد قراة النص، تأتي الأســـئلة التي تقيس مدى فهم الطالب لما قرأ. ويمكن أن 
تكون مباشــــرة تبدأ بإحدى أدوات الاســــتفهام: متى، أين، ماذا، كيف، لماذا، 
 لسؤال المباشر سؤال جوابه مذكور مباشرة في النص. من، هل. ويقصد با
 اختبار الاختيار من متعدد .2
بعد قراءة النص، يمكن أن تأتي الأســــئلة على أســــاس الاختيار من متعدد (أ، 
 ب، ج، د). 
 اختبار الصواب والخطأ .2
هنا يطلب من الطالب أن يقرأ النص ويقرر إذا كانت الجملة صــــــوابا أم خطأ 
 (حسبما يذكرالنص). وإن النص لا يبين إن كانت الجملة صوابا أم خطأ. 
 اختبار ملء الفراغ .4
                                                          
 .42-12، الإعلام وسائل استخدام، حلواني شافعي84 
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في هذا الاختبار وحســـــب فهم الطالب للنص الذي قرأه، يكون عليه أن يملأ 
 الفراغ في كل جملة بكلمة واحدة.
 مزاوجة المحتوىاختبار  .1
 تظهر هنا قائمتان تتطلبان المزاوجة على أساس فهم النص المقروء.
 اختبار الترتيب .6
تظهر فيه مجموعة من الجمل ويطلب من الطالب أن يرتبها بتســـــــلســــــــل معين 
وفقا لما فهم من النص المقروء. وقد يكون التســــلســــل زمنيا أويكون مكانيا في 
من أعلى إلى أســـــــــــــفل، من الشـــــــــــــرق إلى  اتجاه معين (من الأمام إلى الخلف،
 الغرب، من الجنوب إلى الشمال، أو أي اتجاه آخر).
 اختبار المفردات .7
يمكن اســـــــــــــتخـــدام النص المقروء لغرض الاســـــــــــــتيعـــاب لاختبـــار الطلاب في 
المفردات. وبمــا أن اختبــارات المفردات متشـــــــــــــعبــة الجوانــب، فــإن اســـــــــــــتخــدام 
لدرجة على قياس فهم المفردات با المفردات في الفهم المقروء يجب أن يقتصــــــــر
الأولى دون التعرض لتهجئــة المفردات مثلا أو إنتــاجهــا أو اشـــــــــــــتقــاقهــا كيلا 
 يضعف صدق الاختبار.
 اختبار القواعد .9
يمكن اســـــــــــــتخـدام النص المقروء لقيـاس مـدى فهم الطـالـب للمعنى القواعـدي 
 نىللجمـــل، الـــذي يؤثر بـــدوره على فهم المعنى العـــام للجملـــة، حيـــث إن مع
 الجملة يتكون من معناها المفرداتي ومن معناها القواعدي.
 اختبار مزاوجة أشكال الكلمات .8
بما أن القراءة هي عملية إدراك بصـــرية أســـاســـا، فمما يمكن قياســـه مدى دقة 
 الإدراك البصري، وذلك باستخدام كلمات مختلفة ولكن متقاربة الشكل.
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 اختبار مزاوجة أشكال الجمل .01
راك الطالب بصـــريا لشـــكل الجملة. وتســـتخدم لذلك جمل هنا يقاس مدى إد
 مختلفة ولكنها متشابهة جدا في الوقت ذاته. 
 اختبار مزاوجة الجملة والصورة .11
إذا كـان المراد قيـاس فهم الجملـة المقروء، توضـــــــــــــع جملة وتحتها أربعة صـــــــــــــور. 
 ويطلب من الطالب اختيار الصورة التي تدل عليها الجملة. 
 صورة والجملةاختبار مزاوجة ال .21
هنا تظهر صــــــــــــورة واحدة وبجانبها أربعة جمل، وعلى الطالب أن يختار الجملة 
 التي تدل على الصورة. 
 اختبار مزاوجة الجمل والصورة .21
هنا تظهر صـورة واحدة وتحتها مثلا عشرة جمل. وعلى الطالب أن يختار تلك 
 ستا. سا أو الجمل التي تدل عليها الصورة، وقد تكون هذه الجمل ثلاثا أوخم
 اختبار فهم النص القصير .41
لايشــــــــترط أن يكون النص المقروء فقرة طويلة أو قصــــــــيرة لتأتي بعدها أســــــــئلة 
الاســــــتيعاب. بل من الممكن أن يكون النص مجرد جملة واحدة تتبعها أســــــئلة 
 استيعاب.
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  الثالث الباب
 البحث منهج
 مدخل البحث و نوعه .أ
 ةواد العليميم  لعميم  ماا  المإعداد  وهو الباحث هقدم الذي الموضوووووو  ويكون
كفوهبا و ر  الفكدا  (البحث والعطوير في الملاد  القراءة لطلاب المسوووووووعّو المعو ووووووو  
 الباحث لأن  .الكمفي الكيي   المودخول من البحوث هوذا يمطيقوقود  .)بوجونكو و
 تحيملا بحثه وتحيمل البمانات لجيع البحث أدواتو  الأ قا  والجداول بحثه في  ووعمد ا
المماج الكيي. ولكن بمان هذا  البحث هذافيذلك ا عمد  الباحث فى  1،إحصائما
البحث يحعاج الى العفسووووووح واليووووووّر وع يعكامل إير  اعطاء العفسووووووح واليووووووّر بدون 
 البحث هذاالأ قا  أو الجداول أو الإحصووووووووووواء وحدها. فيذا ا وووووووووووعمد  الباحث فى 
 المماج الكمفي أيًضا يلني المماج الوصفي.
.   dna hcraeseR( )tnempoleveD والعطويربحث الوأموا نو  هذا البحث هو 
هو طريق  البحث المسوووووووووعمدم  ليحصوووووووووول عية نعائج ملمم  و رب   البحث والعطوير
 في هذا البحث أن إعداد المواد العليميم  و ر ب فلالمعاا يرن البواحوث يريود 2فلوالو .
 .كفوهبا و لعميم  ماا ة قرائعام الملاد دا  الفكر لطلاب المسعّو المعو   
 
 البحث وعممعه مجعيع .ب
 .الأول الفصلكفوهبا و  لاد دا  الفكرم تلاممذ جممع هو هما البحث فيجعيع
  )elpmas evisoproPواخعا  الباحث أ ووويوب اللمم  الفرضوووم  أو اللقدي  أو ا(دفم  (
                                                          
 .7 ,)5102 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS 1
 .792 ,dibI 2
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 لاد دا  الفكرم تلاممذ واخعا  الباحث اللمم  المما وووووب  لأدراس د ا وووووعه وهي جممع
 تييمذا. 21وعددهم  8201-7201في السم  الد ا م   الأول الفصلكفوهبا و 
 
 البحث تصيمم .ج
ه عية تصووووووووووووويمم مجيوعوو  واحوودة ليرخعبووا  القبيي والبلوودي جري البوواحووث  ربوو
الباحث هذا العصويمم لملرف    وعمد ا) و ngised tsettsop dna tseterp puorg enO(
 ).قراءةتميم  ماا ة ال( المواد العليميم  ) في المعغح العابع إعدادفلالم  المعغح المسعقمل (
 
 خطوات البحث  .د
التي تمر  بها الباحث في تصيمم المواد العليميم  وإنعاجاا وهي كيا  الخطواتهي 
 3يدل  بمانها عية صو ة بمانم  تالم :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تحيمل الميكلات )أ
يقو  الباحث للملاحظ  والمقابي  مع طلاب الملاد دا  الفكر كفوهبا و لملرف  
 .وميكلاتهم في تليياا  خصائص الطلاب وكفاءتهم اليغوي 
                                                          
 .892 ,dibI 3
 البمانات جمع
 تصحمح
  الإنعاج تطوير
  رب  الإنعاج
 تحكمم الخبراء
 الإنعاج ليلا  تصممع تصحمح نهائي
 
  رب  الإنعاج تصحمح
  الميكلاتتحيمل 
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 البماناتجمع  )ب
يحاول الباحث جمع البمانات عن الحاجات والميكلات الموجودة قبل تطوير 
 المواد تليمم اليغ  اللربم  محصوصا لعميم  ماا ة القراءة.
 تطوير الإنعاج الميوذجي )ج
وفي هووذا البحووث يقو  البوواحووث بعطوير المواد تليمم اليغوو  اللربموو  لعميموو  ماووا ة 
زءا واحدا ج يكون الكعاب .لربم  المسووووعليل المو حمث المماج الد ا ووووي ال القراءة
 عوي كوول د ل عية المفرادات و القراءةد و ووووووووووووووا، ويح أحوود عيووووووووووووورويعكون من 
 .ثم الخلاص  الأللابو  والقواعد والعد يبات
 تحكمم الخبراء )د
 أن تسيم الباحث المواد تليمم اليغ  اللربم  لعميم  ماا ة القراءة إلى الخبح لعقو 
  .التراكب والمضيون والعد يبات والو ائل ودحهم
 ومياووا، وهوتلي في اليغوو  اللربموو  الممبر المعمصوووووووووووووصفي هووذا البحووث  موالمحك
جامل   من المحاضر فيبوجونكو و و  3أ عاذ المد    الحكومم  الإ لامم  المعو ط  
  ونن أمبمل الإ لامم  الحكومم  بسو اليا.
يسوووعمد  الباحث اير وووعبان  ليحصوووول عية البمانات ونعائج العحكمم ويكون 
نو  اير وووووووووووووعبووانوو  مغيقووا ومقموودا حمووث يطيووب من المحكي  اخعمووا  ايرجووابوو  من 
ايرجالت الموجودة فماا لعقممم المواد العليميم . واير ووووووووووعبان  التي يعم ا ووووووووووعمداماا 
ملما  الد جات عية المحو للد جات اير بع. و  )trekil(عية نهج مقمال لمكرت 
 العالي : 
 ، إذا كان المحكم يلطي المعمج  ضلمفا جدا 2د ج  
 ، إذا كان المحكم يلطي المعمج  ضلمفا 1د ج  
 ، إذا كان المحكم يلطي المعمج  جمدا3د ج  
 ، إذا كان المحكم يلطي المعمج  جمدا جدا.4د ج  
ولعحيمول البموانات من نعمجو  تقممم وتصوووووووووووووديق الخبراء لكول بمود فمسوووووووووووووعمود  
 الباحث الملادل  العالم  : 
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𝑥∑ = P
𝑖𝑥∑
 % 001 ×
 البمان :
 : مئوي  قمي  لكل بمد
 : مجيوع  المعائج المحصول  ∑ x
 : مجيوع  المعائج الكامي  ix∑
وفميا دلمل لعفسوح البمانات من نعمج  العقممم والعصديق من الخبراء كيا قدمه 
 2اليوح                             4أ يكونطا 
 البيان القيمة معيار النجاح المئوية الرقم
 5 ممعاز %002-%08 2
إمكان إ عمدامه في العد يس 
 بغح العصحصح و العلديل
 4 جمد %77-%52 1
إ عمدامه في العد يس إمكان 
للعصحصح و العلديل 
 البسم 
 3 مقبول %22-%04 3
إمكان إ عمدامه في العد يس 
 للعصحصح و العلديل الثقمل
 2 ناقص %73-%01 4
دح إمكان إ عمدامه في 
 العد يس
 إصلاّ أو إبدال كيه 1 قبمح %72تحت  2
 
 
 
 
                                                          
 .TP : atrakaJ( ketkarP natakedneP ratnagneP utauS : naitoleneP rudesorP ,otnukirA inisrahuS . 4
 .642 ,)3991 ,atpiC akeniR
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 )2( والعلديل العصحمح )ه
وتلديل ما وجده من  يصوووووووووووووحح أن الباحث تقو  الخبح، تفعش أن وبلد
ي حتى يكون الكعاب العليميي الذالمواد العليميم   في إعداد والمقصوووووووووووانالأخطاء 
 .ويمكن ا عمداماا في العد يس كاملاأعد ه الباحث  
 المحددة العجرب  )و
أن يجري الباحث  رب  المواد المصيي  إلى عدد محددة من  هيالعجرب  المحددة 
 لممدانا في  ريبوه ح  إنعواجوه من الواقلمو  السووووووووووووويبموات تلرف لكي الطلاب
ليحصوووووووووووووول عية مليومات من فلالم  المواد الملدة مع توزيع اير وووووووووووووعبان  عيمام. و 
 وذلك بلد تصحمج الكعاب وتلدييه نعمج  العقممم والعصديق من الخبراء
 )1( والعلديل العصحمح )ز
 الممدان في لقراءةا لعميم  ماا ةالمواد تليمم اليغ  اللربم   الباحث تفعش أن وبلد
 في وتلديل ما وجده من الأخطاء والمقصوووان تصوووحح بأن الباحث تقو  الصوووغح،
 .المواد العليميم 
 الممدانم  العجرب  )ّ
لمجري ميم  للمواد العليإلى الفصووول  الباحث العصوووحمح والعلديل فمذهب بلد
لطلاب القبيي عية ا ربوو  لملرفوو  مووودّ فلوووالمعاووا وذلوووك بلووود أن قوووا  ليرخعبوووا  
ليكيوووووووووووووب عن مقود تهم قبول  ربو  المواد العليميمو . وبلود العجربو  يجري ايرخعبووا  
 البلدي ليكيب عن مقد تهم مع توزيع اير عبان  عية الطلاب بلد ايرخعبا 
 الماائي والعلديل العصحمح )ط
الباحث إذا وجد المقصان من المواد العليميم  بلد العجرب   يقو هذا العصحمح 
عوواجاوووا لووك إن العصوووووووووووووحمح والعلووديوول، ويمكن بلوود ذموودانموو  وإير فلا يحعووواج إلىالم
 وتليمياا.
 تصممع الإنعاج ليلا  )ي
 .  العليميم الموادفي هذا البحث يحصل الباحث عية إنعاج مجيوع  من 
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 جمع البمانات أدوات .ه
 أدوات جمع البمانات التي يسعمدماا الباحث هي: 
 الملاحظ  .أ
 5.المليومات عن طريق ملاحظ  المال او الأماكن الملاحظ  هي عييم  جمع
يغ  ولملرف  عييم  د ا   ال لاحظ  لممل البمانات عن حال عمد  الباحث هذه الما
 الملاد "دا  الفكر" كفوهبا و  اللربم  خاص  ماا ة القراءة
 المقابي  .ب
 د ليقو  الباحث للمقابي  مع الم ب  شمص  أو أكثر. محاو ةهي عييم  
 الملاد "دا  الفكر" كفوهبا و بوجونكو و
 اير عبان  .ج
 هي أداة ملائي  ليحصول عية مليومات وبمانات وحقائق مرتمط  بواقع مل ،
ويلقد بيكل عدد من الأ ئي  يطيب الإجاب  عماا من قبل عدد الأفراد الملمم  
 العليميم .اير عبان  لملرف  فلالم  المواد أما ا(دف  6بموضو  اير عبان .
 ايرخعبا  .د
عبا  ايرخعبا  القبيي وايرخ في هذا البحث  مقو  الباحث ليرخعبا ين هما 
ايرخعبا  هو طريق  جمع البمانات عيي  بمل تقديم الأ ئي  أو العد لت  البلدي.
 لمقمال ملرف  الطلاب وماا تهم.
هو إحدّ الطرائق في ملرف  مقمال قد ة الطيب  وكفاءتهم في ماا ة القراءة قبل 
 تطبمق المادة العليميم  وبلده. فإعطاء ايرخعبا  قبل تطبمق المادة العليميم  فمادف
                                                          
 .47 ،)5001المسحة ليمير والعوزيع  ، (عيان: دا ا ا مات البحث الليييممذ  عبد الحيمد الضامن،   5 
 .212 )،7772 (الرياس: دا  أ ام  ليمير والعوزيع، البحث اللييي مفاومه وأدواته وأ المبهذوقان عبمدات وآخرون،  5
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لملرف  قد ة وكفاءة الطيب  الأ ا م  لماا ة القراءة. وأما إعطاء ايرخعبا  بلد عييم  
ذا فمادف لملرف  قد ة وكفاءة الطيب  لماا ة القراءة وأجّر هتطبمق المادة العليميم  
ايرخبعا  كل انعااء عييم  العد يس. والغاي  المميودة في ايرخعبا  بلد تطبمق المادة 
 العليميم  هي ملرف  نجّا الطيب  في ماا ة القراءة.
 تحيمل البمانات طريق  .و
بحث. في لعمد  في أ ئي  االبمانات هو احدّ الطرائق لإجاب  السؤال المس تحيمل
 هذه الفرص  يسعمد  الباحث لعحيمل البمانات عدة طرائق 
 : 7عالم ال ايرخصائم  الخطوات خلال من البمانات تحيمل إجراء ويعم ) set t( t اخعبا  -2
 : لعاليا المحو عية وتفاوتها والبلدي القبيي ايرخعبا  نعائج جدول:  أوير
  
 1اليوح  
 : العفاوت ب  ايرخعبا ين ملدل  لملع مز  و  :ثانما  
= dM
𝑑∑
𝑛
 
 البمان : 
: الو   الحسابي أو الملدل من العفاوت ب  ايرخعبا  البلدي   dM
 وايرخعبا  القبيي.
                                                          
 .053-943 ,dibI 7
 2d x-y  )d(العفاوت  المعمج  اللمم 
   )y(ايرخعبا  البلدي )x(ايرخعبا  القبيي 
      المجيو 
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 تفاوت المعائج    :      d
 : عدد اللمم .      n
 حساب"، ويعم من خلال اللييم  العالم . t" تلم :  الثثا
  :  t
𝑑𝑀
𝑑∑√
 −2
2)𝑑∑(
𝑛
)1−𝑛( 𝑛
 
 البمان : 
: الو   الحسابي أو الملدل من العفاوت ب  ايرخعبا           dM
 البلدي وايرخعبا  القبيي.
 المعائج جمي  من:           𝑑2𝑥 ∑
 عدد اللمم .:               n
 جدول", ويعم من خلال اللييم  العالم : tتلم  ": ا ابل
 :جدول" tتلم  "  مز
− 1( = t
1
2
 )1 − 𝑛()∝
 البمان :
 10,0= مقمال العيمز الأدنى =  ∝   
جدول"  t" حساب" أكبر من t" هو إذا كان عدد  : العحيمل الماائي اخامس
حساب" أصغر من  tالمواد العليميم . وإذا كان عدد " فلالم  في فاماك تممز أو
لمواد ا و لمس هماك فلالم  فميا جربه منجدول" فيمس هماك تممز أ t عدد "
 .العليميم 
م  المسب  المئوي  بعلو  يخعا ه الطالب افقلكل مو  العقممم بحساب :عبان تحيمل اير  -1
مكرت مقمال ل هي البحث عمد  الباحث في هذا التى ا اير عبان ومقا نعاا. و 
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مغيق  أو مقمدة حمث يطيب من الطالب ايرجاب  من الإجالت  اا). وشكيtrekkil(
 الموجودة فماا. وتقممم الد جات كيا ييي : 
 3:           تماما اُوافق -3
 1:  حدما إلى اُوافق -4
 2:   اُوافق ير -2
 اجح  إذا كان المجيو  من نعائج كل تلبح واحد وخمس   قوتلعبر د جات المواف
في المائ  فصاعدا. وإذا كان انخفض عن ذلك فعلعبر د ج  الموافق  مرجوح . ويعم 
 تلم  المسب   المئوي  من خلال اللييم  العالم  :
𝑥∑ = P
𝑖𝑥∑
 % 001 ×
 البمان :
 : مئوي  قمي  لكل بمد P
 : مجيوع  المعائج المحصول  ∑ x
 : مجيوع  المعائج الكامي  ix∑
 
  الموجا  من الأ ئي مياا من خلال  رد إجالت المد لمن المقابي  يعم تحي البمانات -5
 إلمام.
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  الرابع بابل ا
 دراسة ميدانية
 
 كفوهبارو بوجونكورو  لمحة عن المعهد الدار الفكر:  الأول المبحث
ث المعهد الدار الفكر كفوهبارو بوجونكورو فقد اخذ الباح أما البيانات التى تتعلق فى
من المقابلة والملاحظة ومن بعض الوثائق الموجودة فى المعهد الدار الفكر كفوهبارو بوجونكورو 
 وبيانها فيما يلى:
 كفوهبارو بوجونكورو  المعهد الدار الفكر تاريخ تأسيس .أ
 بوجونكورو 3 الحكومية الإسلامية المتوسطةالمدرسة  بهمة مدرسين يبدأ
ميلاديا، وعدد  2008حصوصا مدير المدرسة أستاذ سوتاري وقد قام المعهد فى ستة 
 سطةالمتو الطلاب فيها ثلاثون طالبا، يسكن كل من الطلاب فى قاعة المدرسة 
لأن المعهد للمدرسة ولا يملك المسكن أو المبتى  بوجونكورو 3 الحكومية الإسلامية
 يوميات حيث جري عملية التعليم فيها. نفسها. كذالك يجري
يعنى مسكنان   ganemeKميلادي تناول المعهد المحنة من 8008ثم فى سنة 
 ويسمى المعهد بالمعهد الدار الفكر.ganemeK أو مبنيان كبيران، وافتتح مدير 
ميلادي بادل مدير المدرسة، يعنى أستاذ جوكى الماجيستر الى  2008وفى سنة 
  يوم الان.
 كفوهبارو بوجونكورو  الدار الفكر المعهد حالة .ب
 البناء يخصص. انواسع انبناءبوجونكورو  كفوهبارو الفكر الدار المعهد في
 .ينطبقات على البناء لكل يتكوننساء و لل الثانية البناء و رجاللل لىالاو 
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 وجونكوروب كفوهبارو الفكر الدار المعهد أما حالة التسهيلات والتجهيزات فى
 ،المصلى،الميدان  ،المطعام 8،سىاالمكتب والكر  ،غرفة النوم 2 ،فصل 8فهي: 
 .الحمام
 كفوهبارو بوجونكورو  المعهد الدار الفكر التعليم غرض وشكل .ج
لخالية ا من يأخد المعهد الدار الفكر توسطةلما درسةالم في التعليم غرض ماأ
 المعهد الدار الفكر) isiM( وارسالية) isiV). أما الخالية (isiM( وارسالية) isiV(
 فكما يلى: 
 )isiVالخالية ( .0
 توجيد الطلاب الأهلية فى الدين و اللغة وأحلاق الكريمة
 )isiM( ارسالية .8
عقد تعليم علوم الدينية حسب المقارنة بين المعهد الخلاق والمعهد  )أ
 السلف
 لاستخدامهما يومياتعقد تعليم لغة العربية ولغة الإنجليزية  )ب
ي واهتم البيعة المسكنية وح  الطلاب الأهلية فى العلم استعدد على )ج
 بأخلاق الكريمة
 عمل تعليم أخلاق الكريمة بعملية التعلم فى المعهد )د
 استعدد الطلاب اهل فى علم الدين واللغة )ه
 غرض التعليم .3
موجود تفاع يعنى ار  الدين واللغة وأخلاق الكريمةتربية الغرض الى يشير 
ر تم الدين واللغة وأخلاق الكريمةوالصحة. والتربية  الانسان المؤمن ومسؤول
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د الطلاب الأهلية فى العلم  واهتم البيعة المسكنية وحي بأخلاق استعدلا
 .وتحترم فضل مع فكرة المستفبل الكريمة
 كفوهبارو بوجونكورو  الدار الفكر المعهد تعليم اللغة العربية فى .د
 بهذه العربية اللغة تعلم في التعليمية الطرائق أنواع المدارس ستخدمفى الماض ا
 طريقةو  المحاضرة طريقة: مثل ومناهج، الطرائق يستخدم منها اكثر ولكن. المعهد
 .والترجمة القواعد
عليمية من سبورة والمواة التال وسيلة ستخدما المعهد بهذه العربية اللغة تعليم
 قرأ عمله وفي. الماض فى مباشرة المعلم وصوت المدرس التى كتبها المدرس فى السبورة
 يشعرون طلابلا يسّبب وهذا ،يرددونه التلاميذ ثم عالية بصوت كتوبةالمالمواد  المعلم
 وهم يحتاجون الى الكتاب التعليمية. بالملل
 كما يلى:ف كفوهبارو الفكر الدار المعهدأما شكل تعليم اللغة العربية فى 
 لغة العربيةبحفظ مفردات الالتربية غير التقليدى، هذه التربية تستخدم  .0
 ةالبيئة اللغوية باللغة العربية هذه البيئة تستخدم فى تعميق اللغة العربي .8
 المعهد الدار الفكر كفوهبارو بوجونكورو الأنشطة فى .ه
 كما يلى: الفكر الدار المعهدالأنشطة و 
 الشكلية الأنشطة .0
 تعليم الدينية )أ
 تدريس وحفظ القران )ب
 غير الشكلية الأنشطة .8
 الجماعة صلاة )أ
 قراءة القران  )ب
 الرياضية )ج
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 كفوهبارو بوجونكورو  المعهد الدار الفكر المدارس والطلاب فى أحوال .و
مدرسا،  عشرة بوجونكورو كفوهبارو الفكر الدار المعهد عدد المدرسون فىكان 
وهم متخرجون من الجامعة المتنوعة. وأما مدرس اللغة العربية مختار ومأخوذ من الذين 
 يتخرجون من برنامج تعليم اللغة العربية فى الجامعة الإسلامية.
قدم ت بوجونكورو كفوهبارو الفكر الدار المعهد ولمعرفة حالة المدرسين فى
 الباحث اللوحة التالية:
 لدار الفكرمدير المعهد ا
 3اللوحة                                 
 اسم مدير المعهد الدار الفكر نمرة
 يسترجوكي الماج 0
 مدرس المعهد الدار الفكر
 4اللوحة                                
 مدرس  اسم المدرس نمرة
 أخلاق سيسواندي البيكالوس 0
 نحو صرف مهروس البيكالوس 8
 صرف يسترالماجسوروتو  3
 نحو أحمدي إلياس البيكالوس 4
 أخلاق يسترمعروف الماج 2
 فقة محمود البيكالوس 6
 القران سيتى مطمعنة 7
 القران سيتى وحدة محتظرة 2
 لغة العربية ايكو فورنومو البيكالوس 9
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 كفوهبارو الفكر الدار المعهدطالبا فى  28وكان حالة الطلاب والطالبات فى 
وهم يأتون من متنوعة القرية. اما عدد الطلاب  2008-7008عام دراسى  بوجونكورو
  الى اللوحة التالية: نظرتوالطالبات الذين يكونون فى هذا البحث تستطيع أن 
 2اللوحة 
 اسم الطالب نمرة اسم الطالب نمرة
 رفاني نافي سارا 60 ألفريل الغزالى 0
 لستاريايكا فوتري  70 ألدو سافوترا 8
 ناندا أؤولييا نور فبرييانا 20 ألدي سافوترا 3
 ديننا نور أغكرائيني 90 أحمد أييادي 4
 جيندي فيديا ساري 08 أحمد دافيت 2
 فيردا سعدة مغفرة 08 محمد إيفان أفين 6
 سفتى يوستييا ساري 88 أموس ايكا 7
 فيفييانا نصف الليلى 38 محمد أفين دوي سافوترا 2
 دفا أيو لستاري 48 ريفائيأحمد  9
 ستلفييا فيرا نيدا 28 ألفييان أزريل نوفال 00
   ديندا فوتري راهايو 00
   اوكتافييا زووانا 80
   نوفيتا نور حافظة 30
   سيتي نور ويندا 40
   ديفا نور فائزة 20
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 عرض البيانات وتحليلهاومناقشتها:  الأول المبحث
 التعليمية المواد إعداد .أ
 تحليل المشكلات .0
 وميق الخطوة هذه في الباحث أن الثالث بابال في الباحث ذكركما 
 لمهارة التعلمو  التعليم عملية في المشكلات أو الظاهرات على المباشرة بالملاحظة
 الأخطاء بتحليل قام أن وبعددار الفكر كفوهبارو بوجونكورو  معهد في قراءةال
 .الكثيرة المشكلات وجد مقراءته في
لا يستطيع الطلاب في فهم  هي الباحث هالاحظ التي المشكلات ومن
النصوص التي كتبها الأستاذ وكفاءتهم ضعيفة عند إجابة السؤال التي سألهم 
الأستاذ وعدم الصحة في النطق عند قراءة النص مع مراعاة حركات الإعراب 
 وقراءة, كثيرة   لمقلا مثل والخبر المبتدأ في كثيرا تظهر التي، عند القراءة الجهرية
 مثل الجر ّ وحروف, الرسالة ُ أحمد كتب مثل به المفعول و, اُْشُرب ْ مثل الأمر فعل
 ن ّأ يفهمون هم, اجالس محمد كان مثل النواسخ و, للّناس شفاء العسل ُ في
 يقةحق يفهمون الإسلام أعداء ُ ليت, كان اسم فليس فاعل هو كان بعد الاسم
وعدم  .،جديد محمدر  دفترر  مثل إليه والمضاف), إن ّ أخوات من ليت( الدين هذا
 استخدم الطلاب. الكتاب الذي
إنتلاقا على هذا فيلخص الباحث عن مشكلات تعليم اللغة العربية لمهارة 
 القراءة فيما يلي:
 يخلو المادة و التدريبات عن كفاءة مهارة القراءة )أ
ة خاصة العربيعدم المادة و الكتاب في استعمال نشاطات تعليم اللغة  )ب
 في ترقية مهارة القراءة
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عدم المادة التي تتعلق بخالية و إرسالية من قسم التربية الإسلامية خاصة  )ج
 في تعليم اللغة العربية.
 عدم الغرض الخاصة في تعليم اللغة العربية أو في المواد التعليمية )د
تاجون إلى كتاب تعليمي الذي يح فالطلاب المشكلات هذه من انطلاقا
 أوالقواعد التراكيب و القراءة فهم في تساعد التي والأسئلةقراءة ال على وىيحت
 يعني سيصنع الباحث المواد التعليم اللغة العربية باستخدم الأساليب .النحوية
 العربي والإسلامي الذي يناسب بعمر الطلاب فى معهد دار الفكر.
 البيانات جمع .8
جمع البيانات هي الخطة الثانية في تنمية إعداد المواد التعليمية. إعتمادا على 
حاجات الطلاب فخط الباحث لتطوير التعليمي لمساعدة الطلاب في القراءة 
العربي والإسلامي الذي يناسب بعمر الطلاب فى معهد باستخدام الأساليب 
 يحتويو  طالمتوس للمستوى الكتاب ويكونالقرآنية و ثقافة المحلية.  دار الفكر
 التي اتالتدريب و طلابال من كثير فيها أخطأ التي النحو قواعد و قراءةال على
)، و KS. ثم يعين الباحث معيار الكفاءة (النصوص فهم في الطلاب  تساعد
)، و الكفاءة النجاح، و المؤشرات، و الأهداف العامة DKالكفاءة الأساسية (
المناسبة لها و هذه كلها تكون أساسا لكتابة المادة و الخاصة و تعين المادة 
 .التعليمية
 التعليمي الكتاب إعداد .3
 اعدالقو  على يحتوى والكتاب  الطلاب، حاجات من الكتاب إعداد انطلق
 واحد جزء على يتكون الثالث الفصل في الباحث ذكره كما والكتاب. الإملائية
 الإملاء دبقواع المتعلقة الأمثلة على درس كل ويحتوي دروسا، ستة من ويتكون
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 سبيل لىع المصمم الكتاب صورة يلي وفيما. الخلاصة ثم والتدريبات والشرح
 : التفصيل
 الكتاب أهداف .0
 العام الهدف )أ
 صحيحة قراءة العربّية اللغة قراءة )0
 المقروءات في المتضّمنة المعاني فهم )8
 النحوية القواعد فهم )3
 الخاّصة الأهداف  )ب
 مراعاة مع صحيحا إخراجا الحروف وإخراج النطق في الدقة )0
 .الجهرية القراءة عند الإعراب حركات
 الجديدة المفردات فهم على القدرة )8
 السطور بين التي أو المتضّمنة المعاني فهم على القدرة )3
 القراءة في النحوية القواعد مراعاة )4
 العربية اللغة قراءة في النحوية المواقف معرفة )2
 الكتاب محتويات .8
ارو دار الفكر كفوهب معهد المتوسط المستوى دراسي الكتابيناسب 
 القواعد،و  والتدريبات، القراءة،و المفردات  على يشتمل والكتاب. بوجونكورو
 تابالك قيقدم اللغوي المحتوى ناحية ومن. والخلاصة اللغوي، والألعاب
 الثقافي توىالمح ناحية من وأما السهلة، والتراكيب والضرورية الشائعة المفردات
 .لتعليميا ومستواهم الدارسين عمر ويناسب وإسلامي وعربي عام محتوى فإنه
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 ويحتوي دروسا، أحد عشر من ويتكون واحدا جزء الكتاب يكون
 للغوي،ا والألعاب والقواعد، والتدريبات، والقراءة، المفردات، على درس كل ّ
 .والخلاصة
 الكتاب تدريبات .3
 نويمك. التدريبات من ومتعددة مختلفة أنواعا الكتاب يستخدم
 : يلي فيما الكتاب تدريبات تصنيف
 السابقة للقراءة وفقا التالية الأسئلة عن أجب )أ
  المخطئ للجواب(×) و الصحيح للجواب)( علامة ضع )ب
 للقراءة وفقا القوسين بين التى المناسبة الكلمة ِصل )ج
 اختر أصح الأجوبة وفقا للنص )د
 للقراءة وفقا يلى ما صّحح )ه
 لها المناسبة بالصور  الآتية الكلمات صل )و
 التالية الجمل في القواعد عّين  )ز
 َصحِّ ح ما يلى كما فى المثال )ح
 والخبر المبتدأ النص ّ هذا من واْستخرِج ْ اِْقرأ )ط
  تحكيم .4
 للكتاب الأول والمحكم2008مايو 03-38من التحكيم عملية ىجر 
 3المدرسة المتوسطة الحكومية  في أستاذ هو ،كوسنومو الماجيستر هو المصمم
 ةالمخاضر  هو ،اني فورواتي ةالدكتور  هو المصمم للكتابالثاني  والمحكم، بوجونكورو
 .بسورابايا ميةالإسلا أمبيل سونن جامعة في
وجد الباحث من الخبير الاقتراحات والتدخلات والتعليقات عن المواد 
) يجب 8) كّل درس يجب أن تكون له أهداف عامة وخاصة 0المطّورة, وهي: 
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غلاف الكتاب أن تحسن حسنا لائقا جذبا ) 3تنويع التدريبات في كّل درس 
بة ) زيادة ابتكارية الطل2) تصويبات الكتابة صحيحة تامة قبل الطبع 4
 للتدريبات أحسن.
أّما المعايير لتقويم وتحكيم الكتاب المصمم تتكون من خمسة مجالات رئيسية: 
أحكام عامة و معالجة القراءة و معالجة قواعد النحو و معالجة الأمور الثقافية و 
 الأنشطة والتدريبات والتقويم.
 التي إستخدمها الباحث في إستمارة فهي كما يلي: الدرجة معاييرأما 
 ، إذا أعطى الخبير نتيجة ناقصة0درجة 
 ، إذا أعطى الخبير نتيجة مقبولة8درجة 
 ، إذا أعطى الخبير نتيجة جيدة3درجة 
 ، إذا أعطى الخبير نتيجة ممتازة4درجة 
ة لنتيجة تقويم و تصديق الخبراء لكل بند من بنودها يحللها الباحث بمعاد
 التالية:
  = P
x ∑
ix ∑
  %001 ×
 البيان:
 قيمة كل رقم فى النسبة المأوية :           P
 : مجموع إجابات كل تعبير 𝑥 ∑ 
 : مجموع عدد العينة 𝑖𝑥 ∑ 
و فيما يلي دليل لتفسير البيانات من نتيجة التقويم التصديق من الخبراء 
 المتأهلين:
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 6اللوحة 
 نتيجة التقويمتفسيؤ البيانات من                  
 البيان القيمة معيار النجاح المئوية الرقم
 5 ممتاز %000-%02 0
إمكان إستخدامه في التدريس 
 بغير التصحصح و التعديل
 4 جيد %97-%62 8
إمكان إستخدامه في التدريس 
 بالتصحصح و التعديل البسيط
 3 مقبول %22-%04 3
إمكان إستخدامه في التدريس 
 ثقيلال بالتصحصح و التعديل
 2 ناقص %93-%08 4
غير إمكان إستخدامه في 
 التدريس
 إصلاح أو إبدال كله 1 قبيح %90تحت  2
 
لقد قام الباحث كتاب تعليم اللغة الغير الناطقين بها إلى الخبيرين ليفتشان 
ما فيها من النقصان و العيوب ما فيها. م التقيم من الخبير الأول يستطيع عرضها 
 يلي:الباحث كما 
 للخبراءاستمارة تقويم كتاب 
  هّيا نتعّلم اللغة العربيةاسم الكتاب   : 
 المرحلة        : المتوسطة
  سابعالمستوي       : ال
  دار الفكرالمعهد         : 
  = جيد 3= ناقص   0النتيجة : 
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  = جيد جدا 4= كاف     8          
 7اللوحة                            أّولا: أحكام عامة
 
 م
 
 البنود
 درجات التقويم
 +     -
 4 3 8 0
     حجم الكتاب مناسب 0
     عدد صفحات الكتاب مناسب للمستوى 8
     عدد الدروس مناسب للمدة الزمنية المقترحة 3
     إخراج الكتاب مناسب ومشجع على استخدامه 4
     المادة التعليمية تناسب عمر الدارسين 2
     الدرس الواحد مناسب للزمن المحدد له 6
     لغة الكتاب العربية الفصحى 7
     يخلو الكتاب من الأخطاء المطبعية 2
     يخلو الكتاب من الاخطاء اللغوية 9
     يخلو الكتاب من الأخطاء الثقافية 00
     يخلو الكتاب من الأخطاء العلمية 00
     بعلامات الترقيم تلتزم نصوص الكتاب 80
     لا يستخدم الكتاب اللغة الوسيطة 30
     ضبط الكلمات في الشكل مناسب للمرحلة وللدروس 40
     الكلمات مضبوطة بالشكل في جميع الأمثلة 20
مقّدمة الكتاب مستوى المتعّلمين  /يوّضح عنوان  60
 اللغوي
    
     الوحدة الدراسيةيحرص الكتاب على تكامل عناصر  70
     يراعي الكتاب خصائص الفئة المستهدفة من التلاميذ 20
     تخلو تدريبات الكتاب من الحشو و التكرار 90
 القراءة معالجةثانيا: 
 درجات التقويم البنود م
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 4 3 8 0
     يهتّم الكتاب بمهارة القراءة 08
     يدرب الكتاب على القراءة الصحيحة 08
     يتّم التدريب على القراءة بمرحلة مناسبة 88
     عدد التمارين على مهارة القراءة كاف 38
     نوع التمارين على مهارة القراءة مناسب 48
 ثالثا: معالجة قواعد النحو
 درجات التقويم البنود م
    
     يتم تقديم قواعد النحو على مبدأ الشيوع 28
     عرض قواعد النحو بتدرج مقبوليتم  68
     تساعد قواعد النحو على قراءة التلاميذ 78
     تناسب القواعد على مستوى الدارسين 28
     يقدم النحو نظريا بمرحلة مناسبة 98
يغطي الكتاب القواعد و التراكيب اللغوية الأساسية  03
 المناسبة للمستوى
    
 الثقافية رابعا: معالجة الأمور
 درجات التقويم البنود م
 4 3 8 0
     يقدم الكتاب الثقافة المناسبة بالثقافة الإسلامية 03
     ملاءمة المحتوى الثقافي لعمر الدارسين 83
     ملاءمة المحتوى الثقافي لمستوى الدارسين التعليمي 33
 خامسا: الأنشطة والتدريبات والتقويم
 التقويمدرجات  البنود م
 4 3 8 0
     تناسب عدد التدريبات في الكتاب 43
     تناسب عدد التدريبات في كّل درس 23
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     تشيع في الكتاب التدريبات الاتصالية 63
     تناسب الأنشطة والتدريبات عمر التلميذ 73
     يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات 23
     متعددةالتدريبات الاتصالية  93
     اختبارات التحصيل كافية لتقويم مستوى التلميذ 04
     تقود النشاطات المقترحة إلى تحقيق مهارة القراءة 04
 ، أما نتائج الكاملة 230مجموع النتائج المحصولة من البيان السابق هي 
 . و يتم تحليل هذا البيان كما يلي: 460هي 
     = P
x ∑
ix ∑
 %001 ×
      = P
531
461
 %001 ×
 %001 × 328,0  = P
             %3,28     = P
إذا قارن الباحث هذه النتيجة بنتيجة  3,82النتيجة الأخرة من خبير الأول 
التي  %000-%02التفسير البيانات من نتيجة التقويم كانت هذه النتيجة بين 
في خدامه إمكان إست. أي بعبارة أخرى أن المادة التي صنفها الباحث ممتازبمعنى 
 .التدريس بغير التصحصح و التعديل
 أما البيان التي حصلت الباحث من الخبير الثاني فيما يلي:
 2اللوحة                             أّولا: أحكام عامة
 
 م
 
 البنود
 درجات التقويم
 +     -
 4 3 8 0
     حجم الكتاب مناسب 0
     عدد صفحات الكتاب مناسب للمستوى 8
     عدد الدروس مناسب للمدة الزمنية المقترحة 3
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     إخراج الكتاب مناسب ومشجع على استخدامه 4
     المادة التعليمية تناسب عمر الدارسين 2
     الدرس الواحد مناسب للزمن المحدد له 6
     لغة الكتاب العربية الفصحى 7
     يخلو الكتاب من الأخطاء المطبعية 2
     يخلو الكتاب من الاخطاء اللغوية 9
     يخلو الكتاب من الأخطاء الثقافية 00
     يخلو الكتاب من الأخطاء العلمية 00
     تلتزم نصوص الكتاب بعلامات الترقيم 80
     لا يستخدم الكتاب اللغة الوسيطة 30
     ضبط الكلمات في الشكل مناسب للمرحلة وللدروس 40
     الكلمات مضبوطة بالشكل في جميع الأمثلة 20
مقّدمة الكتاب مستوى المتعّلمين  /يوّضح عنوان  60
 اللغوي
    
     يحرص الكتاب على تكامل عناصر الوحدة الدراسية 70
     يراعي الكتاب خصائص الفئة المستهدفة من التلاميذ 20
     تخلو تدريبات الكتاب من الحشو و التكرار 90
 القراءة معالجةثانيا: 
 درجات التقويم البنود م
 4 3 8 0
     يهتّم الكتاب بمهارة القراءة 08
     يدرب الكتاب على القراءة الصحيحة 08
     يتّم التدريب على القراءة بمرحلة مناسبة 88
     عدد التمارين على مهارة القراءة كاف 38
     مهارة القراءة مناسبنوع التمارين على  48
 ثالثا: معالجة قواعد النحو
 درجات التقويم البنود م
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 4 3 2 1
     يتم تقديم قواعد النحو على مبدأ الشيوع 28
     يتم عرض قواعد النحو بتدرج مقبول 68
     تساعد قواعد النحو على قراءة التلاميذ 78
     تناسب القواعد على مستوى الدارسين 28
     يقدم النحو نظريا بمرحلة مناسبة 98
يغطي الكتاب القواعد و التراكيب اللغوية الأساسية  03
 المناسبة للمستوى
    
 رابعا: معالجة الأمور الثقافية
 درجات التقويم البنود م
 4 3 8 0
     يقدم الكتاب الثقافة المناسبة بالثقافة الإسلامية 03
     المحتوى الثقافي لعمر الدارسينملاءمة  83
     ملاءمة المحتوى الثقافي لمستوى الدارسين التعليمي 33
 خامسا: الأنشطة والتدريبات والتقويم
 درجات التقويم البنود م
 4 3 8 0
     تناسب عدد التدريبات في الكتاب 43
     تناسب عدد التدريبات في كّل درس 23
     الكتاب التدريبات الاتصاليةتشيع في  63
     تناسب الأنشطة والتدريبات عمر التلميذ 73
     يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات 23
     التدريبات الاتصالية متعددة 93
     اختبارات التحصيل كافية لتقويم مستوى التلميذ 04
     راءةالقتقود النشاطات المقترحة إلى تحقيق مهارة  04
 ، أما نتائج الكاملة 940مجموع النتائج المحصولة من البيان السابق هي 
 . و يتم تحليل هذا البيان كما يلي:460هي 
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   = P
x ∑
ix ∑
 %001 ×
    = P
941
461
 %001 ×
 %001 × 809,0 = P
             %80,09   = P
إذا قارن الباحث هذه النتيجة  % 20.09 ثانيالنتيجة الأخرة من خبير ال
-%02بنتيجة التفسير البيانات من نتيجة التقويم كانت هذه النتيجة بين 
مكان إ. أي بعبارة أخرى أن المادة التي صنفها الباحث ممتازالتي بمعنى  %000
 .إستخدامه في التدريس بغير التصحصح و التعديل
.  %20,62 نتيجة على تحصل المصمم للكتاب عامة أحكام أن ّ فالخلاصة
 لها قديرفالت درجة أعلى في النتيجة هذه دخلت المستخدم المقياس حسب وعلى
 .ممتاز
 0 وتعديل تصحيح .2
 من وجده ام وتعديل تصحيح إلى الباحث فأسرع الخبير تحكيم تم أن بعد
ن لأ يعنى في التركيب الكلمة أو النحوية المصمم الكتاب في والنقصان الأخطاء
أن المادة التي كتبها الباحث كانت جيدة. أي بعبارة أخرى أن هذه  اير الخبيران 
 الكتاب يكون حتى يمكن إستخدمها في التدريس با التصحيح و التعديل البسيطة
 درس كل في الأهداف تمام التصحيح بعد الكتاب ويكون. صورته أكمل في
 .التخطيطية الرسوم وجمال
 محددة تجربة .6
التجريبة المحددة يعنى قام الباحث بالتجريبة عن المواد التعليمية المصممة إلى 
إعداد محددة من الطلاب في المعهد دار الفكر كفوهبارو بوجونكورو للحصول 
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معلومات أن هذا المواد التعليمية فعالية لترقية مهارة القراءة الطلاب و يقوم 
من  الباحث بتعليم أحد الوحدةطلاب. قام  تسعالباحث بهذه التجريبة على 
لباحث . و في هذه التجربة وجد ارابعالتعليمية. يعنى في الدرس الوحدات المادة 
أو  ةأن الطلاب لم يشعروا بالصعوبة عند تأدية التدريبات إلا في قراءة الجمل
 الكلمات بدون التشكيل.
 في الطلاب مهارة لتنمية فعال الكتاب أن هي العملية هذه من والنتيجة
 .فى قراءتهم أخطاء يقلل أنه حيث العربية اللغة قراءة
 8 وتعديل تصحيح .7
 ولذلك المطبعية، الأخطاء الباحث وجد المحددة التجربة جرت أن بعد
 .ما وجده من العيوب و الخطيئات في المواد التعليمية المصممة الباحث يصحح
 للغة العربية.باالذي لال يفهم الطلاب  تعبيرزاد الباحث معنى أو بيان لكل المثل 
 الميدانية التجربة .2
الطلاب  لىإ التعليمية المواد بتعليم الباحث قامالتصحيح والتعديل  بعد
 العمل ذاه وفي ،في المعهد دار الفكر كفوهبارو بوجونكورو المستوى الأولى 
 هدف و. بينهما يقارن ثم البعدي، إختبار و القبلي إختبار الباحث إستخدم
 النتيجة أو رقالف هناك هل. التعليمية المواد فعالية مدى ما لمعرفة هي المقارنة هذه
 أم فرقال هناك هل. إستخدامها بعد و المادة هذه إستخدام قبل بين الترقية أو
 حثالبا عرف ذلك بين عوان. لا أم تميز هناك هل. لا أم فعالية هناك هل. لا
 بها رييج التي الخطوات و. التعليمية المواد بهذه القراءة لمهارة الطلاب مقدرة
 :يلي فيما هي و الباحث
 عرضهاي أن يمكن التجربة خطوات و واحدة، مجموعة في يستعمل الخطة هذه
 :يلي فيما
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 ريسهمتد إنجازات من طلاب معدل لقياس القبلي باالإختبار الباحث قام )أ
 .الباحث اهكتب قد التي العربية اللغة التعليم باالمواد يدرسهم أن قبل
 العربية اللغة عن طلاب لتعليم العربية اللغة تعليم مواد الباحث إستخدام ثم )ب
 إنجازات من طلاب معدل لقياس البعدي بالإختبار الباحث يقوم ثم
 .العربية اللغة التعليم المواد با وايعلم أن بعد تعليميتهم
 الفرق مدى ما ةلمعرف البعدي إختبار بين و القبلي إختبار بين الباحث قارن )ج
  لعربيةا اللغة تعليم مواد استخدام آثر من الفرق هناك يوجد فكان منظور،
 إستخدم اهذ في و المناسب، الإحصائي الإختبار تطبيق هي الأخير خطة و )د
فعال المواد  هل لمعرفة) tseT-T( ب يسمى أو T بالإختبار الباحث
 .لا أم لطلاباالتعليمية لتنمية مهارة قراءة 
 في الطلاب مهارة لتنمية فعال الكتاب أن هي العملية هذه من والنتيجة
 العربية اللغة قراءة
 النهائي والتعديل التصحيح .9
 صححيهذه هي خطوة أخيرة من الخطوات المتقدمة، وفي هذا الخطوات 
ة بعد من المواد التعليمي هاوجدالباحث الخطيئات والعيوب من البيانات التي 
تاجها يحتاج إلى التصحيح والتعديل، ويمكن بعد ذلك إن فلا وإلاالتجربة الميدانية 
 وتعميمها.
 الإنتاج للعام تصنيع .11
 الموادحصل الباحث على إنتاج مجموعة من  ،هذه هي الخطوات الأخيرة
. بعد أن أصلح الباحث، بدأ بطبيع الكتاب المجلدة حتى تكون مادة. .التعليمية
لطلاب معهد اهكذا الخطوات الطويلة لتنظيم المواد التعليمية لترقية مهارة القراءة 
  .دار الفكر كفوهبارو بوجونكوبرو
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  قال عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان فى اعتماد على خطوات البحث فى الماضى 
ليمية بناء على كان المواد التع" المواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاإعداد كتابه "
 اللغة لتعليم يالأساس بتاكال أهميةوتـزداد  سليمــة، ونفسية وثقافية وتربويـة لغـويةأسس 
 منــها ــواءس كتـب مـن للمــيدان قدم فيمـا ننظــر عندمــا ، بتاكال إلى حاجتنـا معهـا العربية
 ـنم صارخــة الشكــوى نسـمع عنـدما وتـزداد ،خارجيـة جهـات عليـه أشـرفت أو قدمــته مـا
 .المـيدان هذا في المتخصصين وكتابات العلمية الدراسات من كثير في الكتب هذه بعض
 أولا يحتـاج  يـل،طو  وقت  إلى  يحتاج العربية اللغة لتعليم تعليمية مواد إعدادولكن 
  ضـبط إلى  ويحتـاج التـدريبات، وأنـواع ولأنمـاط ، فعـلاا  موجـود هـو لمـا شـامل مسـح إلى
 النوع ذاه في التأليف إن ّ إذ. ملائمة التدرج مـن ولدرجـة ، وللتراكيـب للمفـردات تـام
 غيره عن يختلف
 :يلى ماتنمية مهارة قراءة الطلاب كل وظائف تعليمية موادحتى 
  تعليمية مادة من مايحتاجه للطالب يقدم أن .0
  اللغة خلالها من يمارس التى بالتدريبات الطالب تزود أن .8
 أمينا رضاع اللغوي للمضمون وعربية، إسلامية الثقافة، الأصول تعرض أن .3
 خصائصها يبرز
 فالخلاصة : أن المواد التعليمية التى أعاد الباحث قد تم بالخطوات العشرة يعنى
 تجربة و حيحتص و الخبراء تحكيم و الإنتاج تطوير و البيانات جمعو المشكلات  تحليل
وبناء على  ائينه للعام الإنتاج تصنيع و تصحيحو الإنتاج  تجربة و تصحيح و الإنتاج
 العملية في وقعمحتى أن يكون المواد التعليمية  سليمــة ونفسية وثقافية وتربويـة لغـويةأسس 
 وأساسـه؛ لتـدريسا صـلب هـو وإنمـا فقـط، التـدريس علـى معينـة وسـيلة مجـرد لـيسو  التعليمية
 لتعليما عملية يبقي الـذي وهـو موضـوعات، مـن يدرســه مـا للتلميـذ يحدد الـذي هـو لأنـه
 .يـريد ما إلى منـها يصل أن إلى نفسـه، وبين بينه مستمـرة
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 تطبيق المواد التعليمية .ب
بيق بعد تصحح المواد التعليمية من تقييم الخبير والمجتمع الصغير تطقام الباحث 
المواد التعليمية  تطبيقوفى هذه الخطة المواد التعليمية للطلاب فى المعهد دار الفكر. 
 للطلاب فى عملية التجربة.
عقد الباحث ثلاث لقاءات فى تجريبية المواد التعليمية ولقائين للإختبار 
باحث بالتدريس فى المجموعة التجريبة فى يوم الخامس لمدة تسعين والملاحظة. قام ال
 ميلادية. 2008يوني فى السنة  6مايو حتى  03دقيقة. وبدأ هذه التجربة من 
 وأما النموذج الدراسى المستخدم فى تجربة الميدانية فما يلي :
 
 معهد دار الفكر كفوهبارو بوجونكورو
 مستوى الأول
 الهدف العام .0
 اللغة العربّية قراءة صحيحةقراءة  )أ
 فهم المعاني المتضّمنة في المقروءات )ب
 فهم القواعد النحوية )ج
 الأهداف الخاّصة .8
 القدرة على فهم المفردات الجديدة )أ
مع مراعاة حركات الدقة في النطق وإخراج الحروف إخراجا صحيحا  )ب
 الإعراب عند القراءة الجهرية.
 التي بين السطورالقدرة على فهم المعاني المتضّمنة أو  )ج
 مراعاة القواعد النحوية في القراءة )د
 المؤشرات .3
 يقدر التلاميذ على نطق المفردات من المادة المقروءة )أ
 قراءة صحيحة يقدر التلاميذ على أن يقرأ من المادة المقروءة )ب
 يقدر التلاميذ على أن يفهموا المادة المقروءة )ج
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 المقروءةيقدر التلاميذ على أن يجيبوا الأسئلة عن المادة  )د
 التعليم أهداف .4
 ام لا يقدر التلاميذ على نطق المفردات من المادة المقروءةهل  )أ
 ام لا قراءة صحيحة يقدر التلاميذ على أن يقرأ من المادة المقروءةهل  )ب
 ام لا يقدر التلاميذ على أن يفهموا المادة المقروءةهل  )ج
 ام لا المقروءةيقدر التلاميذ على أن يجيبوا الأسئلة عن المادة هل  )د
 طريقة التعليم .2
يعتى  لإنتقائيةاوالطريقة التى يستخدم الباحث فى هذا الفرصة هي الطريقة 
 .النص والترتيب وجهةالم القراءة
 التدريس خطوات .6
 مدرستي:  ادةالم : القراءة هارةالم
 (الأول) 0:  المحاضرة المتوسط:  المستوى
 دقائق 06:  الزمن كفوهبارو  دار الفكر المعهد:  المدرسة
 
  المقدمة )أ
 رحب المدرس وطلب من التلاميذ طالبا واحدا لقيادة الدعاء )0
 حقق المدرس ُحضور المتعلمين )8
 كلم واعطى المدرس حافزا عن القراءة )3
 شرح المدرس أهداف التعلُّم )4
 تكلم المدرس المواد التعليمية من قبل ُ )2
 الأنشطة )ب
 التلاميذالمدرس المفردات الجديدة ويقلده يقرأ  )6
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 الصعبة المفردات من المعنى عن الطلاب المدرس يعلم )7
ويقرأ  0بالتعليم  تتعلق التي واضحة جيدة المادة التعليمية المدرس يقرأ )2
 الطلاب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أمر المدرس الطلاب قراءة واضحة جيدة )9
 واعطى المدرس الدافع للطلاب أمر المدرس الطلاب أن يسأل عن القراءة )00
  
 
 
 
 
  
 
        َجِلْيس   َخيـْ ر ُ
 ِكَتابر  الزَّ َمان   في ِ
 namet kiab-kiabeS 
 paites adap kudud
 ukub halada utkaw
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 الأجوبة طلابال الى الطلاب وكانتقراءة سأل المدرس عما يتعلق بال )00
 لأن يخرج الأفكار من الطلاب 
 اسئلة استيعابية
 . من أين أبو بكر؟ 7                     أين هذه المدرسة؟ .0
 .  من أين يوسف؟2                          كم بابا لها؟  .8
 .  من أين أحمد؟9             كم نافذة فى هذا الفصل؟ .3
 .  من أين محمد؟00        أبوابها الان أم مفتوحة؟أمغلقة  .4
 . من مدرستهم؟00             كم طالبا فى هذا الفصل؟ .2
 . من أين مدرستهم؟80      أكلهم من بلد واحد؟           .6
 بحث المدرس القواعد النحوية )80
 
 
 
 
 
 
 قواعد الى الطلابسأل المدرس عما يتعلق بال )30
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04)  سردلما ىطعا نع ةباجلاا وأ ةءارقلا ةيانه دعب بلاطلا لىا ةلمالمجا
لاؤسلا 
02) ةيوغللا باعللأا ةسلج سردلما دقع 
Mengurutkan kalimat 
Tujuan 
Permainan ini bertujuan untuk dan melatih ketrampilan membaca 
peserta didik. 
Alat yang diperlukan 
Guru menyiapkan Beberapa alat yang diperlukan dalam permainan 
ini yakni kertas dan alat tulis. 
Cara bermain 
Guru meminta peserta didik untuk membaca teks  
Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. 
Setiap kelompok mendapatkan potongan-potongan 
teks. 
Setiap kelompok harus menyusun potongan-potongan 
teks tersebut dalam waktu 15 menit. 
 Setiap kelompok membacakan hasil teks yang telah 
disusun secara berurutan. 
Setiap potongan teks yang benar nilainya 5 poin. 
Pemenang ditentukan dari banyaknya poin. 
 
06) لك نع لأسيل بلاطلا لىا ةصرفلا سردلما ىطعا ئيش 
ج) ماتتخإ 
07) ماق نوملعتلما صيخلتب داولما ةيميلعتلا ةيضالما 
02) يضالما سردلا ىلع سردلما مييقت 
09) ةقحلالا سردلا ةطخ يمدقت سردلما ماق 
80) ةلدملحبا سردلا سردلما متتيخ 
80) ذيملاتلا ىلع سردلما مّلسي 
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 بأن الباحث نتجيست والتعلم، التعليم فى عملية تطبيق المواد التعليمية بعد
 التعليم مليةع في طلابال همة ننظر أن نستطيع الحال وهذا.  جميعا ونمباشر  طلابال
 طلابال كان ، لكتابا بهذ القراءة تدريس وفي. لكتابا بهذ القراءة مهارة في والتعلم
 التي نوعةالمت بالصور منها قرأ مما النص ويناسبونالأسئلة  يبونيج أن يستطيع
 بين صلواي أن يستطيعون طلابال لأن تدريسهم في طلابال يسهل حتى يشاهدون
 درسالى الم بسرعة سألوني الأخطاء طلابال يجدون وعندما مباشرة، والصور النص
طلاب ال ذهن في قوية أثر لها لكتابا بهذ التعليم ذلك سوى. بالتصحيح ويأمرهم
 .القراءة بمهارة بيةالعر  اللغة تعليم في يحمسهم حتى والصورة بالنص وادالم استخدام لأن
 اللغة عليمت المواد إعداد" كتابه فى الفوزان إبراهيم بن الرحمن عبدوقال أيضا 
ومن هنا فإّن  يعّد أهم ّمواد ّالتعليم؛ المدرسيالكتاب بأن  " بها الناطقين لغير العربية
ة لغير المربين يوصون بالعناية بإعداده، ولاسيّما تلك المواد ّالتي تعنى بتعليم اللغة العربي
تطبيق المواد و  دإعدا بأن المدرس يتوافر الكفء فى ويدل هذا التعبير. الناطقين بـها
الطلاب  ـدريست علـىع على ، حتى يكون المدرس يستطيالتعليمية بالخطوات الجيدة
  .والطلاب يفهمون بالجيدة
 الطلاب اءةكف لتنمية فعال الكتاب أن هي التطبيق عملية هذه من والنتيجة
 الميدانية الدراسة فالخلاصة فى .قراءتهم فى أخطاء يقلل أنه حيث العربية اللغة قراءة في
 تطبيق على حصل، بوجونكوروكفوهبارو  دار الفكر المعهدالباحث في  بها قام التى
 التجريبية ذهه التجريبية. وفي المجموعة لدى القراءة مهارة تعليم في المواد التعليمية
 دىل القراءة كفاءة لتنمية فعال استخدامها يعنى الخطواة الجيدة الباحث قدم
 ومحتواها هامادتـ أو نمطها أو نوعها كان أياا  التدريس فعملية .عهدالم هذه في الطلاب
 .المدرسي الكتاب على كبيراا  اعتماداا  تعتمـد
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 لتنمية مهارة القراءة التعليمية المواد فعالية .ج
 يالكم المدخل من ينطلق البحث هذا أن الثالث الفصل في الباحث ذكر
 البيانات معلج والمقابلة والاستبانة الاختبار:  الأدوات بحثه في الباحث ويستخدم
 .هدفه ولتحقيق بحثه وتحليل
 :  يلي فيما الأدوات من البحث ونتائج
 الاختبار بيانات .1
 القبلي بالاختبار واحدة مجموعة إعداد هو البحث إعداد إن
عرض الباحث في هذا ي). ngiseD tsettsoP dnA tseterP puorG enO(والبعدي
قراءة من عن مهارة ال طلابالاختبار القبلي والبعدي للالمبحث بيانات نتائج 
 في القبلي الاختبار إجراء تم وقد .) القواعد النحوية8) فهم المقروء, (0حيث: (
 وهذه هي نتائج الاختبار القبلي: ،2008 أبريل 20
 9 اللوحة
 جدول نتيجة الاختبار القبلي
 النتيجة أسماء العينة الرقم
 26 ديندا فوتري راهايو 0
 07 ألدو سافوترا 8
 02 اوكتافييا زووانا 3
 02 نوفيتا نور حافظة 4
 27 ناندا أؤولييا نور فبرييانا 2
 06 محمد إيفان أفين 6
 22 أموس ايكا 7
 06 محمد أفين دوي سافوترا 2
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 07 أحمد أييادي 9
 02 أحمد دافيت 00
 27 ايكا فوتري لستاري 00
 07 ألفريل الغزالى 80
 06 فيردا سعدة مغفرة 30
 22 سفتى يوستييا ساري 40
 02 ستلفييا فيرا نيدا 20
 26 رفاني نافي سارا 60
 27 فيفييانا نصف الليلى 70
 22 ألدي سافوترا 20
 02 ديننا نور أغكرائيني 90
 27 جيندي فيديا ساري 08
 06 أحمد ريفائي 08
 02 ألفييان أزريل نوفال 88
 07 سيتي نور ويندا 38
 09 دفا أيو لستاري 48
 22 ديفا نور فائزة 28
 0070 المجموع
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 الباحث من البيانات المعروضة ما يلي: ستخلصي
 09=  الطلابأعلى نتيجة حصل عليها بعض  .1
 4.26=  28: 0070معدل النتائج =  .2
0171النسبة المئوية =  .3
0052
 4.26=  %000 x 
, ثم ّأجر ربة الكتاب في الفصليجالقبلي بدأ الباحث  الاختباروبعد إجراء 
 عداديةلترى أثر أو فعالية المواد الإ 2008مايو  2فى الباحث الاختبار البعدي 
وكان  الاختبار البعدي بنفس النوع و السؤال المستخدم في الاختبار القبلي. وهذه 
 نتائج الاختبار البعدي:
 00 اللوحة
 جدول  نتيجة الاختبار البعدي
 النتيجة  العينةأسماء  الرقم
 27 ديندا فوتري راهايو 0
 02 ألدو سافوترا 8
 07 اوكتافييا زووانا 3
 22 نوفيتا نور حافظة 4
 02 ناندا أؤولييا نور فبرييانا 2
 07 محمد إيفان أفين 6
 06 أموس ايكا 7
 26 محمد أفين دوي سافوترا 2
 02 أحمد أييادي 9
 29 أحمد دافيت 00
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 02 لستاريايكا فوتري  00
 27 ألفريل الغزالى 80
 02 فيردا سعدة مغفرة 30
 07 سفتى يوستييا ساري 40
 02 ستلفييا فيرا نيدا 20
 07 رفاني نافي سارا 60
 02 فيفييانا نصف الليلى 70
 09 ألدي سافوترا 20
 22 ديننا نور أغكرائيني 90
 02 جيندي فيديا ساري 08
 22 أحمد ريفائي 08
 22 ألفييان أزريل نوفال 88
 02 سيتي نور ويندا 38
 09 دفا أيو لستاري 48
 26 ديفا نور فائزة 28
 2290 المجموع
 
 من البيانات المعروضة ما يلي: الباحث ستخلصي
 06و أخفضها =  29=  الطلابأعلى نتيجة حصل عليها بعض  .1
 8.27=  28:  2290معدل النتائج =  .2
5591النسبة المئوية =  .3
0052
 %8.27=  %000 x 
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في قراءة  لطلاباوتتضح من النتائج المذكورة بين الاختبار القبلي والبعدي ترقية 
لاختبار عند ا الطلاباللغة العربية وفهم المعاني المتضّمنة, حيث أّن درجة معدل 
 .%8.27وعند الاختبار البعدي  %4.26القبلي 
عمليات بعدي من خلال الويتم تحليل النتائج الاختبار القبلي والاختبار ال
 التالية:
 أّولا: جدول نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي وتفاوتها:
 00 اللوحة
 جدول نتائج الاختبارين وتفواتهما                                     
 
 رقم
 أسماء العينة
  النتيجة
 )d(التفاوت
 x-y
 
 
 2𝑑
الاختبار 
 القبلي
 Y
 الاختبار
 البعدي
 X
 000 00 27 26 ديندا فوتري راهايو 0
 000 00 02 07 ألدو سافوترا 8
 008 08 07 02 اوكتافييا زووانا 3
 28 2 22 22 نوفيتا نور حافظة 4
 28 2 02 27 ناندا أؤولييا نور فبرييانا 2
 000 00 07 06 محمد إيفان أفين 6
 28 2 06 22 أموس ايكا 7
 28 2 26 06 محمد أفين دوي سافوترا 2
 000 00 02 07 أحمد أييادي 9
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 288 20 29 02 أحمد دافيت 00
 28 2 02 27 ايكا فوتري لستاري 00
 28 2 27 07 ألفريل الغزالى 80
 004 08 02 06 فيردا سعدة مغفرة 30
 288 20 07 22 سفتى يوستييا ساري 40
 009 03 02 02 ستلفييا فيرا نيدا 20
 28 2 07 26 رفاني نافي سارا 60
 28 2 02 27 فيفييانا نصف الليلى 70
 28 2 09 22 ألدي سافوترا 20
 28 2 22 02 ديننا نور أغكرائيني 90
 28 2 02 27 جيندي فيديا ساري 08
 286 28 22 06 أحمد ريفائي 08
 28 2 22 02 ألفييان أزريل نوفال 88
 000 00 02 07 سيتي نور ويندا 38
 0 0 09 09 دفا أيو لستاري 48
 000 00 26 22 ديفا نور فائزة 28
 2763 248 2290 0070 المجموع
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 ثانيا: تعيين معدل التفاوت بين الاختبارين ويتم من خلال المعادلة التالية:
𝑑∑ = dM  
𝑛
 
 2.9=  28:  248) = dM( فمعدل التفاوت
 حساب", ويتم من خلال العملية التالية: t" ثالثا: تعيين
𝑑𝑀 = t
𝑑∑√
 −2
2)𝑑∑(
𝑛
)1−𝑛( 𝑛
 
8.9 =t
−5763√
2542
52
)1−52(52
 
8.9 =t
√
1042−5763
006
 
8.9 =t
21.2√
 
8.9 =t
64,1
 
 807.6حساب" =  t"
 جدول", ويتم من خلال العملية التالية: tرابعا: تعيين "
1 − 1( =t
2
 )1 − 𝑛( )𝛼
1 − 1( = t
2
 )1 − 52( )10,0
جدول"  t). وبالرجوع إلى الجدول الإحصائي لقيمة  "299.0) (98= ( tف 
  80 اللوحة                     .894,8= 
 جدول" tالجدول الإحصائي لقيمة  "
 )tset liat owtالتجربة للطرفين ( ∝
  02,0 08,0 00,0 20,0 80,0 00,0
 )tset liat enoالتجربة للطرف الواحد ( ∝ 
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0,002 0,00 0,082 0,02 0,00 0,82 dk
  
63,627 
9,982 
2,240 
4,604 
4,038 
3,707 
3,499 
3,322 
3,820 
3,069 
3,006 
3,022 
3,008 
8,977 
8,947 
8,980 
8,292 
8,272 
8,260 
8,242 
8,230 
8,209 
8,207 
8,797 
8,727 
8,779 
8,770 
8,763 
8,726 
30,280 
6,962 
4,240 
3,747 
3,362 
3,043 
8,992 
8,296 
8,280 
8,764 
8,702 
8,620 
8,620 
8,684 
8,608 
8,223 
8,267 
8,228 
8,239 
8,282 
8,202 
8,202 
8,200 
8,498 
8,422 
8,479 
8,473 
8,467 
8,468 
08,706 
4,303 
3,028 
8,776 
8,270 
8,447 
8,362 
8,306 
8,868 
8,882 
8,800 
8,079 
8,060 
8,042 
8,030 
8,080 
8,000 
8,000 
8,093 
8,026 
8,020 
8,074 
8,069 
8,064 
8,060 
8,026 
8,028 
8,042 
8,042 
6,304 
8,980 
8,323 
8,038 
8,002 
0,943 
0,292 
0,260 
0,233 
0,208 
0,796 
0,728 
0,770 
0,760 
0,723 
0,746 
0,740 
0,734 
0,789 
0,782 
0,780 
0,707 
0,704 
0,700 
0,702 
0,706 
0,703 
0,700 
0,699 
3,072 
0,226 
0,632 
0,233 
0,476 
0,440 
0,402 
0,397 
0,323 
0,378 
0,363 
0,326 
0,320 
0,342 
0,340 
0,337 
0,333 
0,330 
0,382 
0,382 
0,383 
0,380 
0,309 
0,302 
0,306 
0,302 
0,304 
0,303 
0,300 
0,000 
0,206 
0,762 
0,740 
0,787 
0,702 
0,700 
0,706 
0,703 
0,700 
0,697 
0,692 
0,698 
0,690 
0,690 
0,629 
0,622 
0,622 
0,627 
0,627 
0,626 
0,626 
0,622 
0,622 
0,624 
0,624 
0,624 
0,623 
0,623 
0 
8 
3 
4 
2 
6 
7 
2 
9 
00 
00 
08 
03 
04 
02 
06 
07 
02 
09 
80 
80 
88 
83 
84 
82 
86 
87 
82 
89 
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 027,8
 407,8
 066,8
 706,8
 672,8
 724,8
 384,8
 093,8
 223,8
 683,8
 840,8
 080,8
 000,8
 029,0
 069,0
 796,0
 426,0
 076,0
 226,0
 246,0
 003,0
 303,0
 698,0
 928,0
 828,0
 326,0
 026,0
 976,0
 776,0
 476,0
 03
 04
 06
80
 0
 ∞
 
جدول"  tحساب" أكبر من عدد " tخامسا: التحليل الأخير هو إذا كان عدد "
 tفهناك فعال أو أثر فيما جرّبه الباحث من المواد التعليمية. وإذا كان عدد "
جدول" فليس هناك تميز أو فعال أو أثر فيما  tحساب" أصغر من عدد "
 جربته منها.
 بّين الباحث أّن:يالعملية السابقة فنظرا إلى نتائج 
 807.6حساب" =  t"
 894,8جدول " =  t"
وبهذا يتعين القول أن هناك تميز أو فعالية أو أثر فيما جربه الباحث من المواد 
التعليمية لترقية مهارة القراءة. و هذه النتيجة تدّل على أّن الكتاب التعليمي شيء 
اعدة نجاح وينبغي للمعّلم أن يصّمم كتابا تعليميا لمسمهّم في عملية التعليم والتعلم, 
 عملية التعليم والتعّلم.
 
 الاستبانة بيانات .2
هي استخدم الباحث أداة أخرى و لمعرفة فعالية المواد التعليمية لمهارة القراءة 
ا من , وهذه الاستبانة لتعزيز البيانات التي حصلت عليهطلابالاستبانة الموجهة إلى ال
خلال الاختبار القبلي والاختبار البعدي, ونوع الاستبانة استبانة مغلقة أومحددة 
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الخيارات حيث يطلب من الطلاب اختيار الإجابة من الإجابات الموجودة. والاستبانة 
لموافقة ا ا وفق درجاتاختيار موافقتهم عليه طلابتتكون من تعبيرات يطلب من ال
تعبيرات. ومعايير تقييم درجات الموافقة كما ذكرها الباحث  ستالمعروفة. وكان عددها 
 :باب الثالث هيفي ال
 8:  تماما اُوافق
 0:  حدما إلى اُوافق
 0:   اُوافق لا
 بعبارة أو دافصاع المائة في وخمسين واحدا تعبير كل ّ نتائج من المجموع كان إذا
 ذلك نع انخفض وإذا, راجحة الموافقة درجة فتعتبر فأكثر 68 المجموع كان إذا أخرى
 وهذه موضوعيا لتحليلا يكون حتى المئوية النسبة بتعيين الباحث قام ثم ّ, مرجوحة فتعتبر
 :الاستبانة نتائج هي
 30 اللوحة
 قراءتي مهارة لترقية فعالة التعليمية الموادالأولى : الاستبانة 
 % N F المختارةالأجوبة  النمرة
 08 تماما اُوافق 
 28
 % 42
 % 60 4 حدما إلى اُوافق
 % 0 0  اُوافق لا
  % 000 28 28 المجموعة
 عملية فى مهارة القراءة الطلاب ترقية باستخدام المواد التعليميةرأي الباحث أّن 
 " % 60و يجيبون  "تماما اُوافق " % 42يل على ذلك : يجيبون التعلم، والدلالتعليم و 
 " اُوافق لا " % 0" و يجيبون حدما إلى اُوافق
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 40 اللوحة
 النحوية القواعد لترقية فعالة التعليمية المواد: ةالاستبانة الثاني
 % N F الأجوبة المختارة النمرة
 08 تماما اُوافق 
 28
 % 02
 % 08 2 حدما إلى اُوافق
 % 0 0  اُوافق لا
  % 000 28 28 المجموعة
ية لطلاب ترقية باستخدام المواد التعليمية فى عمل النحوية قواعدرأي الباحث أّن 
 " % 08" و يجيبون تماما اُوافق " % 02يل على ذلك : يجيبون التعلم، والدلالتعليم و 
 " اُوافق لا " % 0" و يجيبون حدما إلى اُوافق
 20اللوحة 
 الجملة في المفردات فهم تسهل أن تساعد التعليمية المواد: ةالاستبانة الثالث 
 % N F الأجوبة المختارة النمرة
 20 تماما اُوافق 
 28
 % 06
 % 04 00 حدما إلى اُوافق
 % 0 0  اُوافق لا
  % 000 28 28 المجموعة
ساعد تباستخدام المواد التعليمية  سهلة المفرداتالطلاب  فهمرأي الباحث أّن 
" و يجيبون تماما اُوافق " % 06يل على ذلك : يجيبون التعلم، والدلفى عملية التعليم و 
 " اُوافق لا " % 0" و يجيبون حدما إلى اُوافق " % 04
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 60 اللوحة
 الجملة في لمتضمنةا المعاني فهم في تساعد التعليمية المواد: ةالاستبانة الرابع
 % N F الأجوبة المختارة النمرة
 80 تماما اُوافق 
 28
 % 24
 % 82 30 حدما إلى اُوافق
 % 0 0  اُوافق لا
  % 000 28 28 المجموعة
تعليمية باستخدام المواد ال لا سهلة المتضمنة المعانيالطلاب  فهمرأي الباحث أّن 
" و تماما اُوافق " % 24ل على ذلك : يجيبون التعلم، والدليفى عملية التعليم و تساعد 
 " اُوافق لا " % 0و يجيبون  "حدما إلى اُوافق " % 82يجيبون 
 70اللوحة 
 هريةمراعاة حركات الإعراب عند القراءة الج في تساعد التعليمية المواد: ةالاستبانة الخامس
 % N F الأجوبة المختارة النمرة
 20 تماما اُوافق 
 28
 % 06
 % 04 00 حدما إلى اُوافق
 % 0 0  اُوافق لا
  % 000 28 28 المجموعة
ترقية  الجهرية القراءة عند لطلاب الإعراب حركات مراعاةرأي الباحث أّن 
 % 06: يجيبون  ل على ذلكالتعلم، والدليباستخدام المواد التعليمية فى عملية التعليم و 
 "اُوافق لا " % 0" و يجيبون حدما إلى اُوافق " % 04" و يجيبون تماما اُوافق "
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 20 اللوحة
 عمرك يناسبو  وإسلامي عربي ثفافة توافق التعليمية المواد: ستةالاستبانة ال 
 % N F الأجوبة المختارة النمرة
 90 تماما اُوافق 
 28
 % 67
 % 48 6 حدما إلى اُوافق
 % 0 0  اُوافق لا
  % 000 28 28 المجموعة
الطلاب  عمر بويناس وإسلامي عربي ثفافة توافق التعليمية الموادرأي الباحث أّن 
" و يجيبون تماما اُوافق " % 67فى عملية التعليم والتعلم، والدليل على ذلك : يجيبون 
 "اُوافق لا " % 0" و يجيبون حدما إلى اُوافق " % 48
 
يتضح من البيانات المعروضة أّن درجة الموافقة راجحة في جميع تعبيرات 
ن م تساعد وتؤيّد البيانات التي حصل عليها الباحث الاستبانة. وهذه البيانات
خلال الاختبارين, ومن ذلك تعرف أن المواد التعليمية المصممة فعال أو أثر إلى حد  
لمتضمنة أو الوصول إلى المعاني اكبير لترقية مهارة الطلاب في قراءة اللغة العربية و 
ة اجاا صحيحاا مع مراعاالتي بين السطور و الدقة في النطق وإخراج الحروف إخر 
حركات الإعراب عند القراءة الجهرية. وهذه البيانات تؤكد أيضا في أهمّية الكتاب 
 التعليمي في عملية تعليم اللغة العربية وتعّلمها.
 
 بيانات المقابلة  .3
هبارو في المعهد دار الفكر كفو اللغة العربية  مدرسبالمقابلة مع  قام الباحث
 في ستخدمها الباحث. والمقابلة اأستاذ أحمد إلياس) 0هم:  والمدرسون, بوجونكورو
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هذا البحث للاكتشاف عن رأي المدرسين في الكتاب المصمم ومعرفة مدى فعاليته 
 عندهم. وكانت المقابلة معهم تدور حول الأسئلة الآتية:
 ؟ تجريةال بعد الطلاب قراءة قيمة في والحاضر الماضي بين التميز هناك هل -0
 ؟ التميز مدى أي إلى موجودا، كان إذا -8
 ؟ ةالجمل في المفردات فهم في أثر لها التعليمية للمواد التجرية هل -3
 النحوية؟ القواعد في الطلاب مهارة ترقية في أثر لها التعليمية للمواد التجرية هل -4
 ؟ الجملة في المتضمنة المعاني فهم في أثر لها التعليمية للمواد التجرية هل -2
 مراعاة حركات الإعراب عند القراءة في أثر لها التعليمية للمواد التجربة هل -6
 الجهرية؟
ارو لمعهد دار الفكر كفوهبونتائج المقابلة مع مدرسي اللغة العربية في 
هي: أّن استخدام الكتاب المصمم فعال أو أثر في التدريس لترقية قدرة  بوجونكورو
الوصول  الطلاب في قراءة العربية و الطلاب في قراءة اللغة العربية حيث أنّه يساعد
راجاا الدقة في النطق وإخراج الحروف إخ المتضمنة أو التي بين السطور و إلى المعاني
صحيحاا مع مراعاة حركات الإعراب عند القراءة الجهرية. ويّتضح من نتيجة المقابلة 
 .تؤيّد ضرورة الكتاب التعليمي في عملية تعليم اللغة العربية وتعّلمها
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 الخامس الباب
 الخاتمة
الخامس على نتائج البحث والتوصيات والاقتراحات. وتأتي نتائج يحتوي هذا الفصل 
 البحث إجابة لأسئلة البحث.
 
 نتائج البحث .أ
ج هذا البحث ما فنتائ اعتمادا على عرض البيانات وتحليلها عن تصميم المواد التعليمية
 يلي:
ار الفكر مستوي المتوسطة معهد دالمواد التعليمية بشكل الكتاب التعليمي لل إعدادجاء  .1
أحد لكتاب من ا نتكو ّتحت العنوان "هّيا نتعّلم اللغة العربية". مفوهبارو بوجونكورو 
المفردات، والقراءة، والتدريبات، والقواعد، , ويحتوي كّل درس على عشر دروس
افية بناء على أسس لغـوية وتربويـة ونفسية وثق بالكتاو . والألعاب اللغوي، والخلاصة
سليمــة حتى أن يكون المواد التعليمية موقع في العملية التعليمية ولـيس مجـرد وسـيلة معينـة 
علـى التـدريس فقـط، وإنمـا هـو صـلب التـدريس وأساسـه؛ لأنـه هـو الـذي يحدد للتلميـذ 
 يبقي عملية التعليم مستمـرة بينه وبين نفسـه،مـا يدرســه مـن موضـوعات، وهـو الـذي 
 إلى أن يصل منـها إلى ما يـريد
 لو على حص عتمادااتطبيق المواد التعليمية في تعليم مهارة القراءة لدى المجموعة التجريبية  .2
 توزيع عم في المعهد دار الفكر كفوهبارو بوجونكورو المواد التعليمية استخدام تجربة
 لتنمية فعال بالكتا أن هي التطبيق عملية هذه من والنتيجة. عليهم المغلقة الاستبانة
 .فى قراءتهم أخطاء يقلل أنه حيث العربية اللغة قراءة في الطلاب كفاءة
 68.4اعتمادا على معدل النتائج التي حصل عليها التلاميذ في الاختبار القبلي  .3
فعال أو أثر. وأنّه على الوجه العاّم  فأّن الكتاب المصمم له 78.2والاختبار البعدي 
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يجة تساَعد وهذه النت جّيد ومناسب باحتياجات التلاميذ لترقية مهاراتهم في القراءة.
 نةوتؤيَّد ببيانات الاستبانة مع التلاميذ, أّن درجة الموافقة راجحة في جميع تعبيرات الاستبا
ومن هذه  .ار الفكر كفوهبارودوببيانات المقابلة مع مدرسي اللغة العربية في المعهد 
لاميذ أّن المواد التعليمية المصممة فعال أو أثر إلى حد كبير لترقية مهارة الت النتائج تّتضح
النطق  الوصول إلى المعاني المتضمنة أو التي بين السطور والدقة فيفي قراءة اللغة العربية و 
 عند القراءة الجهرية وإخراج الحروف إخراًجا صحيًحا مع مراعاة حركات الإعراب
 
 والاقتراحات التوصيات .ب
عامة  لمن يستخدم هذا الكتاب وللمدرسين وصي الباحثيبناء على النتائج السابقة ف
 التعليم أكثر فعالا لتعليم اللغة العربية:لتكون عملية 
أن يعتمد المدرسون على عدة المراجع والكتب التعليمية الأخرى ولا يقتصر الاستخدام  .1
كتاب واحد فقط, بل يعّدون المواد التعليمية الأخرى التي تناسب باحتياجات على  
 التلاميذ.
 أن يزّود المدرسون التدريبات والألعاب اللغوية لإيثار قدرتهم واستيعابهم وغرس خبراتهم. .2
ائل أساليب التعليم والنشاطات التعليمية المختلفة والوسبّد للمدّرسين أن يستخدموا لا .3
 لمعينة حّتى يكون التعليم أنشطة مريحة.عليمية االت
 عبةن قراءة اللغة العربية سهلة ليست صعلى المدرسين أن يؤكدوا نفسهم وتلاميذهم أ .4
لأّن الصعبة ليست طبيعة مادة مهارة القراءة بل ترجع إلى قّلة خبرات المدّرسين وعدم 
 الوسائل التعليمية المناسبة.
 و من النقائص, لذلك يرجى من الباحث المقبل أنإّن الكتاب التعليمي المصمم لا يخل .5
 بتصميم الكتاب أو تطويره أوسع من هذا البحث.يقوم 
 للباحثين المقبلين أن تزود أنواع التدريبات لفهم المقروء الشامل. .6
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 قائمة المراجع
 
 1962 ،المعارف دار: مصر .العربية اللغة لمدرسي الفن ّ الموجه .العليم عبد ،إبراهيم
 بدون ،لبنان ةمكتب: القاهرة. التطبيق و النظرية بين الحية اللغات تعلم .صلاح عبد ،)ال(مجيد
 سنة.
:  الرياض .خرىأ بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم طرائق إبراهيم. العزيز عبد ،)ال( عصيلي
 .2001 ، فهد الملك مكتبة
 المدينة مجهول .ابه الناطقين لغير العربية اللغة تعليم مواد إعداد إبراهيم. بن الرحمن عبد ،)ال(فوزان
 هـ. 1122 والمطبعة،
 للجميع، العربية. ابه الناطقين لغير العربية اللغة لمعلمي إضاءاتإبراهيم. بن الرحمن عبد ،)ال(فوزان
 .2222
 في التطبيق مع تطويري ّ بحث( القراءة مهارة لترقية التعليمية المواد تصميم .لطيفة إيدا ،)ال(عمرة
 سونان امعةج العليا الدراسات كلية: سورابايا .)بلامونجان الهداية فتح الإسلامي المعهد
  2201الحكومية، الإسلامية أمبيل
 .2162 سعود، الملك جامعة: الفلاح مكتبة. العربية اللغة فنون تدريس  .أحمد على مدكور،
 الناطقين يرلغ التعليمية الكتب إعداد أسس. الله عبد الحميد عبد و الله عبد ناصر ،)ال(غالي
 .2662 الغالي، دار: الرياض. بالعربية
 ملك مولانا عةجام مطبعة: مالانج .بها الناطقين لغير اللغوية المهارات لتعليم الموجه نور. هادي،
 . 2201 الحكومية، الإسلامية إبراهيم
 المنطمة منشورات :الرباط. وأسالبه مناهجه: بها الناطقين لغير العربية تعليم أحمد. رشدي طعيمة،
 .6162 والثقافة، والعلوم للتربية الإسلامية
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 جامعة :لمكرمةا مكة. أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم في المرجع  أحمد. رشدي طعيمة،
 9162 القرى، أم
 مطابع: مكرمة كةم .العربية تعليم لبرامج التعليمية المواد إعداد في عمل دليل أحمد. رشدي طعيمة،
 1162 ،القرى أم جامعة
النظرية  المرجع في تعليم اللغة العربية للأجانب : منيونس، فتحي على ومحمد عبد الرؤوف الشيخ. 
 .2001القاهرة : مكتبة وهبة،  إلى التطبيق.
 على تطبيقبال( القراءة مهارة تنمية  في المكتوبة الإعلام وسائل استخدام .حلواني أحمد شافعي،
 لدراســاتا كليـــة الحكومية الإسلامية الجامعة: مالانج .)الغربية لومبوك الحليمي معهد
 6001 العــربية، اللغة تعليــم قســم العــليـا
 دار:  ائلح .وفنونها العربية اللغة حصائص الى مدخل اللغوية المهارات .صالح ،محمد)ال(شنطى
 .2662 ،الأندلس
 .2162العربيةالسعودية،: المملكة .العربية اللغة تدريس اساليب .على محمد ،)ال(خولى
لغات بالكتاب الأسسي لتعليم اللغة العربية للناطقين ، محمود كامل ورشدي أحمد طعيمة. )ال(ناقة
 .2162 القرى، أم جامعة:  المكرمة مكة .تقويمه-تحليله-إعداده أخرى
قرى، . مكة المكرمة: جامعة أم التعليم اللغة العربية لناطقين بلغات أحرى، محمود كامل. )ال(ناقة
 .1162
. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزي، .  اساسيات البحث العلمي، منذر عبد الحميد)ال(ضامن
 . 9001
 لنشرل أسامة دار: الرياض .وأساليبه وأدواته مفهومه العلمي البحث .وآخرون ذوقان ،عبيدات
 1662 والتوزيع،
 :gnudnaB ,D & R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP naitileneP edoteM ,onoiguS
 .2102 ,atebaflA
 akeniR .TP : atrakaJ .ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP .imisrahuS ,otnukirA
 .6002 ,atpiC
